Revalscher Kalender 1876 by Anonymous
Rmasscher 
c l  l  o l t  e  r  
für 
welches ein -Schaltjahr von 3W Tagen ist. 
Reval. 
Druck und Berlag vou I. H. 
^03L0IeL0 IIMZj'pow. ?6L6.7I>, 31-rt) 1875 I'. 
' (I.. 8.) 
Dieses Jahr ist von der Gebnrr un­
seres Herrn Jesu Christi daS . , 1876 
Von der Gründung des russ Reiches 1014 
„ der Einführung des christlichen 
Glaubens in Rußland.... 88S 
„ M. Luther'S Reformation . . . 359 
. der Besteigung des rnss. Thrones 
durch das Haus Romanow . 263 
Z e i t r e c h n u n g .  
Von der Erbaunug St. Petersburgs 173 
„ der Gründung der jetzigen Uni­
versität Dorpat . . 74 
„ der Geburt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander U 58 
„ der Throubest. Allerh. desselben 22 
„ der Aufhebung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußland 15 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar II- von Dänemark 
zerstört die ehstn. Feste Lyndanise 
u. gründet dieTänenburg(Talli»1 
im Laude Revele 1219 
Die Schwertritter besetzen sie 1227 
Erste Erwähnung der ^-tadt Reval 1237 
Reval wieder Danisch . . 1238—1346 
Erste Erwähnung der Domkirche 
Dominicanermönche siedeln sich an 
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 
Einführung des Lubischen Rechts 
Stiftung des Cisterciensernonnen-
klosters St. Michaelis , , . 
Erste Erwähnung oer Olaikirche. 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 1285 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ ,, „ Domschnle . 
„ „ ,, Canutigilde 
„ ,, ,, Olaigilde . 
Reval von den Ehsten belagert . 
H e r r s c h a f t  d e s  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 1346-
Erste Erwähnung der Großen Gilde 
tKindergilde) 1363 
Erste Erwähnung der Schwärzen-
Häupter 1400 
Erbauung des Brigittenklosters seit 1407 
Päpstliche Bewilligung einer städti­
schen Pfarrschule 1424 
Stadt und Dom brennen ab . . 1433 
Untergang des Komtors zu Now­












Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz z» ihrem Gildehause 1508 
Resormation 1524 
Das Mönchsklöster brennt ab, gro­
ßes Sterben . 1532 
Johann Uexküll wird enthauptet . 1535 
Berühmtes Turnier anf dem Markte 1536 
Große Feuersbrunst auf dem Dom 1553 
Der Russe bedroht Reval . . seit 1558 
Scharmützel an d. pernansch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Woche» . 1561 
S  c h  w  e d i s c h e  H e r r s c h a f t  .  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießung Reval's durch eiue 
dänisch-lnbische Flotte .... 1569 
Reval von deu Russen 30 Wochen 
belagert 1570—71 
Desgleichen 7 Woche» .... 1577 
Zerstörung des Brigittenklosters . 1577 
Große Feuersbrunst auf dem Dom 1581 
Peit 1591 n. 92 
Schreckliche Hnngersnoth . . . 1602 
Die Olaikirche brennt ab . . . 1625 
Stiftung des Gymnasiums . . . 1631 
Pest . ' 1657 
DerDom untAnsnahme d.Schlosses 
nud weniger Häuser brennt ab 1684 
Hnngersnoth 1696 u. 97 
Aufhören der Olaigilde .... 1698 
Misiwachs uud Hnngersnoth . 1708».9 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
russische Belagernng 1710 
Capitulation zu Hark, am 29. 
September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
Neumond. (I Erstes Viert. E) Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ Widder, ^ Löwe. / Schütze. 
K-/ L Stier. IIP Jungfrau. Steinbock. 
^ II Zwillinge. ^ ̂  Waage. ^ 55z Wassermann. 
S Krebs. M M Scorpion. ^ Fische. 
Die im Folgenden mit einem Stern i') bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welche» in den Gerichtsb-eborden keine Sitzungen gehalten nnd in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Der Name de? Herr» istJesns. Luc. 2,21. Cpiit. Gal.3,23—29. 
D. "1 Neujahr 13 Hilarius 1. Geburtsfest S. K. H. deS Großf. Alexei 
Fr. 2 Abel, Seth H." 14 Robert Älexandrowitsch. 
S. 3 Enoch 15 Diedrich 
Das Christkind. Matth. 2, 13—23. Epist. 1. Petr. 4. 12—19, 
S. 4 S. nach Ncuj. 5^ 16 2.S.N.EP. 
M. 5 Simeon 17 Antonius 
10^ 28'V. D. "6 Heil. 3 König 18 Axel 
M. 7 InliannS 19 Sara 
D. 8 Erhard 20 FabiauSeb. 
Fr. 9 Beatus 21 Agueta 
S. 10 Pauli Ems. 22 Magdalena 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41—52. vist. Rem 12, 1—6. 
S. 111.S.nachEp. 23 3.S.N.EP. 
M. 12 Reinhold 24 Timotheus 
D. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
G 3, 21' N. M. 14 Robert 26 Polykarpus 
D. 15 Diedrich 27 Chrysostom. 
Fr. 16 Gieöbrecht 28 Carl 
S. 17 Antonius 29 Samuel 
Die Hochzeit zu Kcuia. Job. 2, 1  —ii. Epist. Rem. 12, 7—16 
S. 18 2.S.uachEp. 30 4. S.n.Ep. 
M. 19 Sara 31 Virgilius 
D. 20 Fabian Seb. 1 Februar 
M. 21 Agneta 2 Mar. New. 
D. 22 Magdalena 3 Hanna ^ 3, 32' B. 
Fr. 23 Charlotte 4 Veronika 
S. 24 Timotheus ^4 5 Agathe 
VomHanptm. zuKapevu. Matth.?,! —13. Epist.Röm,12,17—21. 
S. 25 Z.S.uachEp. 6 5.S.U.EP. 
M. 26 Polykarpus 7 Richard 
D. 27 Chrysostomns 8 Salomon 
M. 28 Carl 9 Apollonia G 7, 26' N. 
D. 29 Samnel 10 Scholastika 
Fr- 30 Adelgunde 11 Enphrosina 
S. 31 Virgilius 12 Eulalia 
F e b r u a r .  
Alter Styl. 















^ ^ Neuer Styl. 
20,1—16. EP.1 Cor. 9,21—10,5 
^ 13Septuages. 
^-2 14 Valentin 
r-M 15 Faustina 
16 Inliane 
r-UC ^ Konstantia 
A' 18 Concordia 
^ 19 Simon Ap. 















Ep. 2 Cor. 11,19—12, 9 
20 Sexages. 
21 Esaias 





Nerkündignng der Leiden ».Heilung des Bliuven.Luc. 18,31—43 
Epist. 1 Cor. 13. 
S. 15 Estomihi 27 Estomihi 
SN. 16 Inliane 28 Justus 
D. 17 Fastnacht 29 Fastnacht 
M. 18 Aschermittw. 1 März 
D. ^19 Simon Ap. 2 Medea 
Fr. 20 Eucharius 3 Kunigunde 
S. 21 Esaias 4 Adrian 
Christi Versuchung. Matth. 4, 1—11 Ep. 2 Cor. 6, 1—10 
S. 22 Znvocavit 5 Jnvocavit 
M. 23 Wilhelmiue 6 Gottfried 
D. 24 Matthias 7 Perpetna 
M. ^25Buß-u.Bettag 8 Guatnuber 
D. "26 Nestor 9 Prndentius 
Fr. 27 Leander 10 Michäus 
S. 28Jnstus 11 Coustantin 
Vom Cananaiicheu Weibe. Vcatth.1',,21 —28. Ev,1 Tuest. 4,1—7 
S. 29 Reminiscere 12 Reminiscere 
S 6, 35' V. 
I 7, 59' V. 
19. Fest der Thron­
besteigung S. M. des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  
N i k v l a j e w i t s c h .  
(I 11, 27'V. 
25. Quatember. 
26. Geburtsfest Sr. 
K.H. des Thronfolgers 
Casarewitsch u. Groß­
f ü r s t e n  A l e x a n d e r  
A l e x a n d r o w i t s c h .  
G 7, 51' V. 
27. Mondfinstern. 
M  ä r z .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Albiuus 13 Erust 
D. 2 Medea 14 Zacharias 
M. 3 Kunigunde 15 Longinus 
D. 4 Adrian 16 Alexander 
Fr. 5 Angelus 17 Gertrude 
S. 6 Gottfried 18 Gabriel S 3, 4' V. 
Christus treibt d. Teufel aus, Lu c. 11,14—28. Ep. Evh. 5,1—9, 
S. 7 Oculi 19 Oculi 
M. 8 Cypriauus 20 Olga 8. Frühlinzsan-
D. 9 Prudeutius 21 Benedict sang. 
M. 10 Michäus 22 Raphael 
D. 11 Coustautin 23 Theodorich 
Fr. 12 Gregorius »Sd- 24 Casimir 
S. 13 Erust 25 Mar. Berk. G 9, 51' N. 
Speisung d. 500N Mauu, Job. S, 1—15. EP. Gal. 4, 21-31. 
S. 14Latare 26 Latare 
M. 15 Longinus 27 Gustav 
D. 16 Alexander 28 Gideon 
M. 17 Gertruds 29 Eustachius 
D. 18 Gabriel 30 Adouius 
Fr. 19 Josephus 31 Detlaus 
S. 20 Olga 1 April Z 5, 51' N. 
Die nicht vou Gott siud, höre» nicht de» ewigen Sohn 
Gottes. Joh. 8, 46—59. Epist. Hebr. 9, 11—15. 
S. 21 Judira 2 Judica 
M. 22 Raphael 3 Ferdinand 
D. 23 Theodorich 4 Ambrosius 
M. 24 Casimir 5 Maximus 
D. "25 Maria Berk. 6 C ölest in 
Fr. 26 Emannel 7 Sixtns 
S. 27 Gustav 8 Liborius <H 9, 18' N. 
Christi Einzng. Matth. 21, 1 -9. Epist. Phil. 2, 5—11. 
S. 28 Palmsonntag 9 Palmsonnt. 
M. 29 Eustachius (^7 10 Ezechiel 
D. 30 Adouius 11 Leo 
M. 31 Detlaus 12 Julius 
A p r i l .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. "1 Gründonn. 13 Gründonn. 
Fr. *2 Charsreitag 14 Charsreitag 
S. . "3 Ferdinand 15 Olympia 
Christi Auferstehung. Marc. 16, 1—8 Epist, 1 Cor. 5, 6—8. 
S. -4 Ostern 16 Ostern 
M. "5 Ostermontag 17 Ostermont. 
D. "6 Cölestin 18 Valerian 
M. "7 Sixtns 19 Timeon 
D. "8 Liborius 20 Jacobina 
Fr. -9 Bogislans 21 Adolarins 
S. "10 Ezechiel 22 Cajns 
Christus erscheint den Jüngern. 
Epist. 1 Ich.' 5, 4-
Ich. 20, 19—31. 
-10, 
S. 11 Qnasimodo 23 Qnasimodo 
M. 12 Jnlins 24 Albert 
D. 13 Jnstinus 25 Marcus 
M. 14 Tiburtius 26 Ezechias 
D. 15 Olympia 27 Anastasius 
Fr. 16 Eharisins 28 Bitalis 
S. "17 Rudolph 29 Raimuud 
Christus, d. gute Hirte. Joh. 10,12-16. Ep. 1 Petr. 2, 21—25 
S. 18Misericordias 30 Misericord. 
M. 19 Timeou IMai 
D. 20 Jacobiua 2 Sigismund 
M. 2l Adolarius 3 -j- Erfind. 
D. 22 Cajus 4 Florian 
Fr. 23 Georg 5 Gotthard 
S. 24 Albert 5^2 6 Susanna 
Christus tröstet die Jünger über sein Weggehen. Joh. IL, 16—23 
Epist. 1 Petr, 2. 11-20. 
S. 25 Judikate 7 Jubilate 
M. 26 Ezechias 8 Stanislaus 
D. 27 Auastasius 9 St. Nikol. 
M. 28 Vitalis 10 Gordian 
D. 29 Raimuud 11 Pancratins 
Fr- 30 Erastus )2 Henriette 
O 10, 17' N. 
10. Geburtsfest Sr. 




17. Gebnrtsfest Sr. 
Majestät des Kaiserg 
A l e x a n d e r  N i k o -
l a j e w i t s c h .  
0, 6' V. 
23. Namensfest II. 
KK. HH. der Großf. 
Alexandra Jojephvw-




H. deS Großf. Georg 
Älexaudrowitsch. 
29. Geburtsf. S,K. 
'H. des Großf. Sergsi 
> Älexaudrowitsch. 
M a i. 
S. 
Alter Styl. 
1 Philipp Iac. 









verheißt d. hei!. Geist. Joh. 16, 5-
2 Cantate 
3 -j- Erfindung 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susan na 
7 Ulrica 









Christus lehrt beten. Joh. 16,23—30. Cvist, >>ac. 1, 22—27 

















































26 Aualcmlicr ^ 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 















Nikodemus iiber die Wiedergeburt belehrt. Joh. 3, 1—15. 
Epist. Rom. 11, 33—36. 




O 3, 6' N. 
6. Geburtsfest I. 
K. H. des Großfürsten 
Nikolai Alexantro-
witsch. 
9. St. Nikolaus. 
S 5, 4' N. 
7, 28' V. 
20. Nameusf. j-.K. 
H. des Großf. Alexei 
Älexaudrowitsch. 
21. Namensfest S. 
K. H. des Großnirsten 
Konstantin Nikolaje-
witjch und Geburtsfelt 
I. K. H. der Groß­
fürstin Älexaudra Pe­
trowna. 
G 2, 16' V. 
Z u n i. 
Alter Stvl. Neuer Stvl. 
D. 1 Gottschalk 13 Tobias 
M. 2 Marcellus -aS5-< 14 Valerius 
D. 3 Frohnleichn. 15 Frohnleich. 
Fr. 4 DariuS 16 Justina 
S. 5 Bouisacius ^-7-Nikauder -
D erikeiche Mann u. Laz. Luc. 16,19—3l EP. 1 Joh. 4, 16—?1. 
S. 61. S.nach Tr. 181.S. n. Tr. 
M. 7 Lucretia 19 Gervasius 
D. 8 Medardus 20 Floreutiu 
M. 9 Bertram 21 Rahel 
D. 10 Flavins 22 Caroline 
Fr. 11 Barnabas 23 Basilius 
S. 12 Basilides 24 Joh.d.Tiiuf. 
Berufung zum großen Abendniadle. Luc. 14, 16—21. 















27 7 Schläfer 
28 Josua 
29 Pct. Paul. 
30 Lucina 
IZuli 
Vom verlor. Schafe u.Grosch.Luc.15,1-





















Seid barmh. u. richtetnicht. Luc. 6,36— 
S. 27 4.S.nachTr. 
M. 28 Josua 




10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
^ 4, 54' V. 
9. Sommeran­
fang. 
G 11, 56' N. 
4, 53' N. 
G 5, 17' N. 
26. Geburtsfest J.K. 
H. der Großf. Alexan­
dra Josephowna. 
29. Nameusfest Sr. 
K H. des Großfürsten 
Paul Älexaudrowitsch. 











15 Ap. Theol. 
S 3, 35' N. 
5. Namensfe>'t T.K. 
H. des Großf.'Sergej 
Älexaudrowitsch. 
G 6, 32' V. 
11. Namensfeit LZ. 
KK. HH. der Großf. 
Olga Nikolasewna ». 
der Großf. Olga Feo-
Den lt. Anfang 
der Hnudswge. 
I 4, 58' V. 
15. Namensfeit S. 
K, H. des Großnirsten 
Wladimir Alerandro-
witsch. 
22 Namensf. Ihrer 
Viajestat der Kaiserin 
M a r i a  A l e x a n  -
drowna, II. KK. 
HH. der Großf. k^aiz-
r e w n a  M a r i  a  F e o  -
dorown a, derGroßf. 
Maria Alerandrowna 
G 8, 17' V. 
n»d der Großf. Maria 
Nikolajewna. 
27. Geburtsf. Ibrer 
N!aj. d. Kaiserin M a -
r i a  A l e r a n d r o w -
n a, Gebnrts- u. Na­














































15 Ap. Theol. 
16 Angust 
17 Alexius 
chtigke it. Matth. 5, 20—26. 
23 6.S.n.Tr. 
24 Christina 





















































Alter Styl. Neuer Styl. 
S. 1 9. S.nach Tr. 13 9. S.n.Tr. 
M. 2 Hannibal 54 14 Eusebius 
D. 3 Eleasar 54 15 Mar. Him. 
M. 4 Dominicns -W 16 Isaak 
D. 5 Oswald 17 Willibald 
Fr. "6 Verkl. Christi 18 Helena 
S. 7 Alme 19 Sebaldus 
Zerstörung Jernsalem'S. Lnc. 19, 41—1». Ep. 1 Cor. 12,1—11. 
S. 8 lO.S.nachTr. 2010.S.n.Tr. 
M. 9 Romanus 21 Ruth 
D. 10 Laurentius 2^2 22 Philibert 
M. 11 Hermauu 2^2 23 Zachäus 
D. 12 Clara 24 Bartholom. 
Fr. 13 Hildebert 25 Ludwig 
S. 14 Eusebius 26 Irenäus 
Pharisäer ».Zöllner. Luc. 18,9 —14. Ep. 1 Cor. 15, 1-10. 
S. "15l1.S.nachTr. 27l1S.n.Tr. 
M. 16 Isaak 28 Angustinus 
D. 17 Willibald 29 Joh. Enth. 
M. 18 Helena 30 Benjamin 
D. 19 Sebaldns 31 Rebecka 
Fr. 20 Bernhard 1 September 
S. 21 Ruth 2 Elise 
Heiluug d. Taubstummen. Marc. 7,31— 37. Ep. 2 Cor. 3. 4—11. 
S. 22l2.S.nachTr. 3l2.S.n.Tr. 
M. 23 Zachäus -s»-- 4 Theodosia 
D. 24 Bartholom. 5 Moses 
M. 25 Ludwig .1̂  6 Magnus 
D. "26 Irenaus 7 Regina 
Fr. 27 Gebhard 8 Maria Geb. 




Vom barmherzige» Samariter 











H. der Großf. Maria 
Nikolajewna. 
G 2, 5'.N7 
Den 11. Ende der 
Huildstage. 
I ?, S6' N. 
15. Maria Him. 
21. Mondfinstern. 
2ö. Kröuuugsf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x a u d  e r  
N i k o l a j e w i t s c h  u .  
G 10, 52' N. 
I. M. d.Kais. Maria 
A l  e x  a  » d  r o w  »  a .  
30. Na»te»ssest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o ­
lajewitsch und S. 
K. H. deS Thron­
f o l g e r s  A l e x a n d e r  
Ä l e x a u d r o w i t s c h .  
Gebnrtsfest I. K. H. 
der Großsiirsti» Olga 
Nikolajewna. 
29. Joh. Enth. 
S 6, 0' V. 
















0 11, 34' N. 
8. Geburtsfest I. 
K. H. der Großfürstiii 
9. Geburtsfest Z.K. 
H. des Großf. Kon-
stauti» Nikolajewitsch. 
10. Herbstanfang. 
1 I, 42- N. 
21, Geburtsfest T. 
K. H. des Großfürsten 
Paul Älexaudrowitsch. 
G 12, 35' N. 
26. Joh. Theol. 

































Epist. Gal, 5^ 
12 15.S.nachTr. 
13 Amatus 






























24 Joh. Empf. 
25 Cleophas 














der rechte» Sabbathheilig 








»d von der Deinnth. 
















G 11, 36' V. 
5. GeburtssestJ. K. 
H. der Großs. Maria 
Alexaudroivua. 
Z 9, 34' V. 
13. GeburtSfest Sr. 
K. H. des Großfür­
sten Michail Nikola­
jewitsch. 
G 1, 10' B. 

























































































28 Sim. Judas 
29 Engelhard 
30 Absalon 








Vom Schalksknechte. Matth, 18, 23—35. Ev. Phil. 1, 3—ll, 
S. > 31 22.S.nachTr. ^ 12 22.S.n.Tr. 








1 Aller Heiligen 












G 2, 27' V. 
8. Nameusfest Sr. 
K. H. des Großfür­
sten Michail Nikolaje­
witsch. 
Z 6, 6' B. 
14. Geburtsfest I. 
K, H. der Großfürstin 
C a s a r e w u a  M a r i a  
F  e o d o r o w n a .  
G 12, 43' N. 
21. Todteufeier. 
(D 4, 2' N. 
26. Nameusf. S. K. 














10 Mart. Lnther 






2. Ep.Phil. 3, 17—21. 
19 28.S.n.Tr. 
20 Amos 









































le Zukunft des Menscheuso 































10 2. Advent 
11 Damasins 
12 Ottilie 
D e c e m b e r. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Arnold 13 Lucia 
D. 2 Candidus 14 Nicasius 
Fr. 3 Natalie 15 Johanna D 7, 53' N. 
S. 4 Barbara 16 Albina 
Kommen d.Herr» ».Gerichte. Lue. 21,25 -36. Ep.Rom.15,4—13. 
S. 5 2. Advent 17 3. Advent 
M. "6 Nikolaus 18 Christoph 6, Nameusfest S.K. H. des Großf. Nikolai 
D. 7 Antonie 19 Loth Älexaudrowitsch. 
M. 8 Maria Empf. 20 G;mltmlicr 
D. 9 Joachim 21 Thomas 9. Winteranfang. 
Fr. 10 Judith 22 Beata 
S. 11 Damasius 23 Dagobert 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2—10. Ep. 1 Cor. 4, 1—5. 
H 1, 21' V. S. 12 3. Advent 24 4. Advent 
M. 13 Lucia 25 Weihnacht 
D. 14Nicasius 26 Stephan 
M. 15 Gnattmlitr 27 Joh.Evang. 
D. 16Albiua 28 Unsch. Kind. 
Fr. 17 Ignatius 29 Noah 
S. 18 Christoph 30 David G 11, 38' N. 
Der Herr d. Herrl. ist uahe. Joh.1, IS —28. Ep.Phil. 4, 4—7. 
S. 19 4. Advent 31 S. N.Weih. 
M. 20 Abraham 1 Jan.1877 
D. 21 Thomas 2 Abel. Seth 
M. 22 Beata 3 Enoch 
D. 23 Dagobert 4 Methusala 
Fr. 24 Adam n. Eva 5 Simeou O 8, 17' N. 
S. *25 Weihnacht 6 Heil.3Kön. 25. Dankfest der 
Christus aesetzt ZumKall n. Nuserstehe» Vieler. Lue.2,33—40. glorreichen Siege 
Epist. Gal. 4, I--7. von 1812. 
S. "26 S.nach Weih. 7 I.S. n.Ep. 
M. 27 Joh. Evang. 8 Erhard 
D. 28 Unsch. Kinder. O- 9 Beatns 
M. 29 Noah O' 10 Pauli Eins. 
D. 30 David 11 Ephraim O 10, 24'N. 
Fr. 31 Sylvester 12 Reinhold 
— 16 — 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Friihliugs-Anfang am 8. Man, Vormittags um 7 Uhr. Nachtgleicbe. 
Sommer-Anfang am 9. Jnni, Vormittags um 4 Uhr. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 10. September, Nachmittags nm 6 Uhr. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 9.Deeember, Vormittags um 12Uhr. Kürzester ̂ .ag. 
P l a n e t e n .  
Vier iunere: 
^ Merknr. Zeit eines Umlaufs nm die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung nm die Are: 1 Tag 5 Minuten. 
^ Venus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. 
Zeit eiuer Umdrehung nm die Are: 23 stunden, 21 Min., 22 See. 
A Erde. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 3 65,2563« Tage. 
Zeit einer Umdrebnng um die Are: 23 St., 56 Min., 4 Sec. 
Der Mond läuft um die Erde iu 27 Tagen 8 Stuudeu. 
Mars. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: I.Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehnng um die Are: 1 Tag, 37 Min., 20 ^>. 
Hundert zwei uud vierzig mittlere. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 9 Stunden, 56 Min., 27 l^ec. 
Saturn. Zeit eiues Umlaufs um die Souue: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehnng um die Are: 10 St., 29 Min., 17 See. 
A Uranus. Zeit eiues Umlaufs um die Souue: 84 I., 6 T. 
Neptun. Zeit eiues Umlauts uin die Souue: 164J.,225T. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1876 werden 2 Sonnenfinsternisse und 2 Mondfin­
sternisse eintreten, von denen jedoch mir die beiden Mondfinsternisse 
in Reval sichtbar sind. 
Die erste Mondsinsteriiiß am 27. Februar ist eine partielle. Die 
Größe der Verfinsterung beträgt 0,3 des Durchmessers. Für Reval 
beginnt dieselbe um 5 Uhr 40 Min. Morgens nnd endet 10 Uhr 
25 Min. Morgens. 
Die zweite Mondfiusterniß am 21. August ist gleichfalls eine 
partielle von circa derselben Größe, wie die erste; sie beginnt 8 Uhr 
27 Min. Abends und endet 1 Uhr 36 Min. Nachts. 
Die erste für uns unsichtbare Sonnenfinsternis; am 13. März 
ist eine ringförmige nnd wird als solche nur in der Hälfte des großen 
OceanS nnd in Nord-Amerika wahrgenommen. 
Die zweite uns ebenfalls unsichtbare Sonnenfinsternis; am 5. 
September ist eine totale, aber uur im großen Ocean und in der 
östlichen Hälfte von Australien sichtbar. 
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Z e i t g l e i c h u n g  
d. h. der Unterschied zwischen wahrer Zeit, die die Sonnennbrei! 
angeben nnd der Mittlern Zeit, die wir durch andere Ubren erhalten. 
Die Minuten dieser Tasel hat man zn den Angaben einer ^-onnen-
nbr binzuzusügen oder abzuzieben, nm die anderen Uhren zn stellen. 
Januar. Februar. März. April. Mai. Juni. 
Tag M. M. M. 
mehr 
M. M. M. 
wenig. 0 1 9 15 10 i 4 
6 11 14 8 i 4 1 
11 14 2 4 2 
1k ? 13 13 5 3 z 3 
21 --  ̂ 12 4 3 2 S 4 
26 14 10 2 4 1 5 
31 15 1 1 
Jnli. August. Septbr. Oetober. November. December. 
Tag M. M. M. M. M. M. 
1 5 4 13 16 
6 6 e 15 15 
11 6 8 16 13 
16 Ü 6 9 16 12 2^ 
21 6 0 s 11 16 10 
26 k 2 12 16 8 s 6 
31 5 4 16 9 
Sonnen-Auf- und Untergänge. 
Wenn der Mittelpunkt der ^?onne nnter den Horizont tritt, muß 













St. M. Uhr M. Udr M. St. M. Uhr M. Uhr M. 
Jan. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
11. 7 17 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 6 45 
21. 8 7 8 11 4 18 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11- 9 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
21. 10 45 6 49 5 34 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
11. 12 30 5 52 6 22 „ 11- 12 9 5 47 5 56 
21. 13 24 5 22 6 46 „ 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 11- 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11- 6 56 8 18 3 14 
21. 18 4 2 57 9 0 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 6 53 2 56 
11. 18 32 2 45 9 19 ^ 11- 5 57 9 1 2 58 
21. 18 22 2 52 9 15 21. 6 4 9 3 3 7 
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Oster- und Pfingst-Tabelle 







den 27. März, 
den 16. April, 
den 1. April, 
den 20. April, 
den 12. April, 
Pfingsten: 
den 15. Mai. 
den 20. Mai. 
de» 8. Juni, 







den 28. Mär-, 
den 17. April, 
den 3. April, 
den 24. März, 
den 13. April, 
Pfingsten: 
den 16. Mai. 
den 27. Mai. 
den 12. Mai. 
den 1. Juni. 
Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in-
1 )  I n l a n d :  
Vormittag. 
(Von 12 Uhr Mittern. 
bis 12 Uhr Mittags.) 
Uhr M. Sec. 
St. Petersburg . . 
Narva 
Wescnbcrg . . . . 
B a l t i s c h p o r t  . . . .  5/ 
Moikan 
Riga 57 24 
Mitau . 11 54 
Dorpat 
Pernau . 11 59 18 
. 1l 45 
Warschau . 11 45 7 
Odessa 
Kasan 
2 )  A u s l a n d :  
Amsterdam . . . . . 10 40 33 
Athen . 11 55 55 
Berlin . 11 14 35 
Bern . 10 50 46 
18 41 
Bremen . 10 56 16 
. 11 16 1 
45 37 
Hamburg . . . . . 11 54 
Jerusalem . . . . 
K ö n i g s b e r g  . . . .  . 11 43 
Konstantinopel. . . 
. 11 11 20 
Leipzig . 11 10 30 
. 10 20 23 
Lübeck . 11 16 30 
Madrid . 10 6 12 
. 11 26 
Neapel , 11 18 
. 5 24 56 
30 21 
Peking 
Rom . 11 10 55 
Stockholm . . . . . 1l 33 4 
Wieu 26 32 
Nachmittag. 
(Von 12 Uhr Mittags 
bis 12 Uhr Mittern.1 
Uhr M. Sec. 
12 22 27 
12 13 43 
12 7 — 
12 51 17 
12 7 55 
12 23 59 
1 37 32 
12 41 46 
12 16 56 
6 55 
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Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar. '1. Neujahr. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. 13. nnd 14. Freitag und Sonn­
abend in der Vutterwoche. '19. Fest der Thronbesteigung Sr. 
Kaiserliche» Majestät Alerand er Nikolajewitsch. '25. Buß-
nnd Bettag. '26. Geburtsfest <sr. Kaiserlichen Hoheit des Thron­
folgers, Casarewitsch uud Großfürsten Alexander Aleran-
drowits ch. 
März. '25. Atariä Verkündigung. 
April. '1. Gründonnerstag. '2. Ebarfreitag. 3. Sonnabend in der 
Marterwoche. 4—10. Östermoche. s'2 Tage). '17. GebnrtSsest 
Sr. Kaiserlichen ZNajestät Alexaud er Niko lajewitsch. 
Mai. 9. St. Nikolaus der Wunderthäter. '13. Christi Himmelsahrt. 
'23. nnd '24. Pfingsten. 
Juni. '24. Johannes der Täuser. 29. Apostel Petrus uud Paulus. 
Juli. '22. Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Maria 
Alerandrowna n. der Großfürstin Cäsarewna Maria Feo-
dorowna. '27. Gebnrtssest Ihrer Ntajestät, der Kaiserin 
Maria Alexandxowna. 
Aug»st. '6. Verklärung Christi. '15. Mariä Himmelfahrt. '26. Krö-
' nnngssest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander Nikolajewitsch 
und Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria Alerandrowna. 
29. Johannis Enthauptung. '30. NamenSsest ^>r. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch und Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers, Cäfarewitfch und Großfürsten Alex­
ander Älexaudrowitsch. Ritterfest des Ordens des heil. 
Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. ^14. Kreuzes-Erhöhuug. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
Oetober. '1. Mariä Schntz nnd Fürbitte. '3. Erntesest. 22. Fest 
des wuuderthätigen BildeS der heil. Mutter Gottes von Kasan. 
'24. Resormationssest. 
November. '14. Gebnrtssest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Cäsarewna Maria Feodorowna. '21. Mariä Opser 
und Todtenfeier. 
Deeember. 6. Heiliger Nikolaus der Wnnderthäter. '25. Geburt 
uuseres Erlösers Jesu Christi uud Gedächtuißfest der Be­
freiung der Russischen Kirche und Monarchie von dem Ein­
falle der Franzosen nnd zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ('2 Tage). 
Ueberdem vom 23. Deeember bis znm 1. Jannar für die Weih­
nachtsfeier. Die Hnndstage wie gewöhnlich. 
An den mit einem Stern l') bezeichneten Festtagen nnd 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Bnden in Reval geschlossen. 
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Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander !!. Nikotnjewltsch, Kaiser uud Selbstherrscher aller 
Reußen, Köuig vou Poleu, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dein 18. Febr. 1855. Vermählt am 
16. April 1841 mit-
Kaiserin Maria Afexandromna, geborene Prinzeffin von Hessen 
uud bei Rhein, geb. 27. Juli 1824. 
vcrcn Kinder: 
Alexander Älexaudrowitsch, Thronfolger, Cäsareivitsch uud 
Großfürst, geb. 26. Febrnar 1845. Vermählt am 28. October 
1866 mit 
Großfürstin Cäsarewua Maria Feodorowna, geborene Prinzessin 
von Dänemark, geb. 14. November 1847. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Alerandrowitich, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Geor g Alexaudrowit s ch, geb. den 27. April 1871. 
Großfürstin Xenia A l exandrowua, geb. 25. März 1875. 
Großfürst Wladimir Alerandrowitfch, geb. 10. April 1847. 
Vermählt am 16. August 1874 mit Großfürstin Maria Paw-
lowua, geborene Pruizessiu von Acecklenbnrg-Schwerin, geb. 
2. Mai 1854. 
Großfürst Alexander W l a d i nc ir o w i t s ch, geb. 19. August 1875. 
Großfürst Alerei Älexaudrowitsch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 5. October 1853, ver­
mählt am 11. Januar 1874 mit sr. königlichen Hoheit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alfred, Herzog von Edinburgh. 
Großfürst sergei Älexaudrowitsch, geb. 29. April 1857. 
Großfürst Paul Älexaudrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. August 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 26. Zum 1830. 
Großfürst Nikolai Koustautinowitsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna^ geb. 22. August 1851, 
vermählt am 15. October 1867 mit sr. Majestät, dem Köuig 
Georg vou Griecheulaud. 
Großfürstin Wera Konstantinomna, czeb. 4. Februar 1854, ver­
mählt am 26. April 1874 mit «sr. Königl. Hoheit, dem Herzog 
Wilhelm Eugen von Württemberg. 
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Großsürst K o n st antinKonst antinowits ch, geb. 10. August 1858. 
Großfürst Diuitri Konstantinowitsch, geb. 1. Zum 1860. 
Großfürst Wjätscheslaw Konstantinowitsch, geb. 1.Juli 1862. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großsürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. Jauuar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowua, geborene Prinzessin vou Hol-
steiu-Oldeuburg, geb. 21. Mai 1838. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. ^c'ovember 1856. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Jannar 1864. 
Michail 3!ikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. October 1832. 
Vermählt am 16. August 1857 mit 
Großsürstiu Olga Feodorowna, geborene Priuzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Großfürst Nikolai Michailowitfch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Zuli 1860. 
Großsürst Michail Michailowitfch, geb. 4. October 1861. 
Großfürst Georg Michailowitfch, geb. 11. August >863. 
Großfürst Alexander Michailowitfch, geb. 1^April 1866. 
Großfürst sergei Michailowitfch, geb. 25. September 1869. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 6. Angust 1819. Wittwe 
Sr. Kais. Hoheit des Herzogs Maximilian von Leuchtenberg, 
gestorben den 20. October 1852. 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten, die Prinzen uud Prinzessinnen Ro­
manowski, Herzoge und Herzoginnen von Lencbtenberg: 
Prinzessin Maria Marimilianowna, geb. 4. October 1841, 
vermählt am 30. Januar 1863 mit sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Prinzen Ludwig Wilhelm Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 23. Jnli 1843. 
Prinzessin Engenie Marimilianowna, geb. 20. März 1845, 
vermählt am 7. Januar 1868 mit Sr. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowitich von Oldenburg. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, geb. 27. Januar 1847. 
Prinz Sergei Maximiliauowitsch, geb. 8. December 1849. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, geb. 17. Februar 1852. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, ^geb. 30. August 1822. Ver­
mählt am 1. Juli 1846 mit Sr. Majestät, dem Könige von 
Württemberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 16. Angnst 1827. 
Vermählt am 4. Februar 1851 mit sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Herzog von Mecklenburg-Strelitz, Georg Au­
gust Ernst Adolph Carl Ludwig. 
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V e r z e i c h n i ß  
der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Eons.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-
Altenburg. Sohn Erbprinz Leopold, geb. 1855. 
Baden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Rom. -Kathol. Eons.) König Ludwig II., geb. 
1845. reg. seit 1864. 
Belgien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des ver­
storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Braunscinveist-Wolfenbüttel. (Luther. Eons.) Herzog Wil­
helm, geb. 18Ö6, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Luther. Eons.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des Laudgrasen 
Wilhelm von Hessen--Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Luise, Tochter des verst. 
Königs Karl XV. von Schweden. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg), 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Prinzessin Maria Feo­
dorowna (Dagmar), geb. 1847, vermählt mit Sr. K. H. dem Thron­
solger. Cäsarewitsch nnd Großfürsten Alexander Alexandrowitsch. 
5) Prinzessin Thyra, geb. 1853. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser Wilbelm I., König von Prenßen, regiert 
seit 187l <siehe Prenßen). Das deutsche Reick bestebt aus folgenden 
Bundesstaaten: den Königreichen Preußen, Bayern, Sachsen und 
Württemberg; den Großberzogthümern Baden, Hessen, Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-Streich, Oldenburg uud^Sachsen-Weimar; 
den Her.zogthümern Anhalt. Brannschwelg, Sachsen - Altenburg, 
Sachsen-Cobnrg-Gotha nnd Sachsen-Meiningen; den Fürstentümern 
Lippe-Detmold, Lippe-Schanmburg, Reu§-Greiz, Reuß-Schleiz, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Sänvarzburg-Sondershansen uud Waldeck; 
den sreien Städten Bremen, Hamburg und Lübeck, nnd dem deut­
schen Reichslande Elsaß-Lothringen. 
Donau-Fürstenthnmer (Moldan n. Walachei) oder Rumänien. 
Fürst Karl, Prinz von Hohenzollern, geb. 1839, reg. seit 1866, 
vermählt 1869 mit Elisabeth, Prinzessin von Wied. 
Griechenland. (Luther. Eons.) König Georg I., Sohn des 
Königs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver­
mählt 1867 mit der Großfürstin Olga Konst antin owna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
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Albert aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. — Kiuder: 1) Prin­
zessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich Wilhelm, Kron­
prinz von Preußen; 2) Albert Eduard, Prinz von Wales, geb. 
1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter des 
Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinzessin Alice, geb. 1843, 
vermählt mit Ludwig, Prinz von Hessen-Darmstadt; 4) Prinz Al­
fred, Herzog von Edinburg, geb. 1844, vermählt 1874 mit der Groß­
fürstin Maria Alexandra w na, nnd 5 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Mein (Darmstadt). (Luther. Eons.) Groß­
herzog Ludwig III., geb. 1806, reg. seit 1848. 
Italien. (Röm.-Kathol. Couf.) König Victor Emannel II., 
geb. 1820, reg. als König von Sardinien seit 1849, als König von 
Italien seit 1361, Wittwer von Adelheid, Tochter des Erzherzogs 
Rainer von Oesterreich. Sohn Kronprinz Humbert, geb. 1844, 
vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe von Savoyen. 
Lichtenstein. (Röm.-Kathol. Conf.) Fürst Johann II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Leopold, geb. 1821, 
reg. seit 1851, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Schwarz-
bnrg-Nudolstadt. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Conf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hcrmine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Lnther. Eons.) Großherzog Frie­
drich Franz II., geb. 1823, reg. seit 1842, in dritter Ehe vermählt 
1868 mit Marie, Prinzessin von Schwarzbura-Rudolstadt. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklenburg-Strelip. (Luther. Cous.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbeneu Herzogs Adolph vou Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit 1860. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, vermählt 1839 
mit Sophie, Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm I. von Würt­
temberg. Sohn Kronprinz Wilhelm, Prinz von Orauien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizieu uud Jllyrien, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Lnth. Cous.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach­
sen-Altenburg. Sohu Erbgroßhcrzog Friedrich August, geb. 1852. 
Papst: Pius IX., Johauu Maria Graf Mastai Ferretti, 
geb. 1792, erwählt 1846. 
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Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Philipp I., 
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emannel. Sobn Kronprinz K arl, geb. 1863. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, deutscher Kaiser 1871, vermählt 1829 mit 
Angnsta, Prinzessin von Sachsen-Weimar. Kinder: 1) Kronprinz des 
deutschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1831, vermählt 1858 mit 
Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von England. Deren 
ältester Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 2) Louise, 
geb. 1838, vermählt mit dem Großherzog Friedrich von Baden. — 
Neffen: Prinz Friedr. Carl, geb. 1828. Prinz Alb recht, geb. 1837. 
Renfi-Grelz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Neufi-Schleiz. (Luther. Cous.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Panline Louise, Prinzessin 
von Württemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XX^I., geb. 1858. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Altenburg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Sachsen-Coburg-Gotha. (Luth. Conf.) Herzog Ernst II., 
geb. 1818, reg. seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meimngen-Hildbnrghausen. (Luth. Couf.) Herzog 
Georg,geb.1826,reg.seit1866. Sohn Erbprinz B ernhard,geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl Angnst, geb. 1844. 
Schwarzburg-Rudolstadt. (Luther. Couf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
Schwarzburg-Sondershausen. (Luther. Conf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801, reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Lnther. Conf.) König Oscar II., 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin 
von Nassau. Sohn Erbprinz Gustav Adolf, geb. 1858. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Alfons XII., geb. 
1857, zum Köuig proclamirt 1874. 
Türkei. (Mnhamed. Rel.) Groß-Snltan Abdnl-Aziz-Chan, 
geb. 1830, reg. seit 1861. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassan. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Württemberg. (Lnther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
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jloltvtrdilldullgel! EiMands. 
Das Ncvalsche Gouvernements-Poft-Comptoir. 
Tabelle über die Zeit der Ankunft nnd Abfertigung der Posten im 
Revalschen Gouveruements-Postconiptoire. 
Abgang der Posten. 
Nach St. Petersburg: mit dem Postwaggon ^cr. 40 mit jeglicher 
Korrespondenz, täglich mit dem Abendzuge 
„ Baltischport: täglich mit dem Morgenzuge. 
„ Riga: nnt jeglicher Korrespondenz über Pernan, am Montag 
und Donnerstag 6 Uhr Abends. 
„ Riga: mit einfacher Korrespondenz über Pernan, am Dienstag 
und Freitag nm 6 Uhr Abends. 
„ Weißenstein: mit jeglicher Korrespondenz, am Sonntag, 
Montag, Mittwoch und Donnerstag über Wesenberg 
mit dem Abendzuge. 
„ Pleskan: mit jeglicher Korrespondenz, am Sonntag nnd 
Mittwoch über Wesenberg mit dem Abendznge. 
„ Hapsal und Leal: mit jeglicher Korrespondenz, ain Dienstag, 
Freitag und Sonntag nm 1 Uhr Mittags. 
„ Hapsal: mit eiufacher Korrespondenz, am Donnerstag um 
6 Uhr Abeuds. 
„ Hapsal: mit eiusacher Correspoudeuz, am Aiontag, A!ittwoch, 
Donnerstag und Sonntag um 11 Uhr Morgeus während 
der Sommerzeit, d. h. vom 15. Atai bis znm 15. August. 
Aukunft der Posten. 
Ans St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr 39 mit jeglicher 
Korrespondenz, täglich mit dem Morgenzuge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Abendzuge. 
„ Riga: über Pernan, am Mittwoch und Sonnabend um 
3 Uhr 5 M. Morgeus. 
„ Riga: über Pernau mit eiufacher Korrespondenz allein, am 
Dienstag und Freitag um 12 Uhr 10 M. Morgeus. 
„ Pleskau: über Wesenberg am Sonntag und Donnerstag. 
„ Weißenstein: über Wesenberg am Dienstag, Donnerstag, 
Freitag und Sonntag. 
„ Hapsal uud Leal: mit jeglicher Correspoudeuz, am Mittwoch, 
Sonnabend und Montag nm 3 Uhr Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Korrespondenz, am Freitag nm 6 Uhr 
45 Min. Morgens. ^ 
„ Hapsal: mit einfacher Korrespondenz während der Sommer­
zeit, d. h. vom 15. Mai bis znm 15. Angnst, am Montag, 
Äienstag, Donnerstag nnd Freitag 6 Uhr 45 Minuten 
Morgens. 
Einfache mit Marken versehene Briese können in an folgenden Orten 
ausgestellte Briefkasten gelegt werden: am Posthause, am Bahnhofsgebäude, am 
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großen Markte, an der Ecke der Lehmstraße und Neuc>asse (Haus Gahlnbäck), an 
der Schmiede'traße (Hotel zum golvnen Löwen), auf dem Dome (Haus im 
Hafen am Zollgebäude, an der Valtifchportschen, Pernauschen, Törptschen ^traße, 
air der Ecke der kleinen Törptschen Straße (Haus Kumberg), an der Narvschen 
Straße und während der Sommerzeit in Catharinenthal am Badesalon. 
L. Das Icwcsche Poft-Comptoir. 
1. Annahme von Geldsummen, Wertpapieren, recommandirten 
Briefen und Packen nach allen Orten des In- und Auslandes, täg­
lich von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags; von simplen Briefen 
von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags und von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags. 
2. Die Ausgabe geschieht von 8 bis 12 Uhr Mittags und von 
3 bis 6 Uhr Nachmittags. 
L. Das Wescnbcrqsche Poft-Comptoir. 
1. Annahme jeglicher Correspondenz uach allen Orten des Zn-
und Auslandes, täglich von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags; von 
simplen Briefen von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags und von 3 
bis 8 Uhr Nachmittags. 
2. Ausgabe jeglicher Correspondenz täglich von 8 bis 12 Uhr 
Mittags nnd von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme von 
Sonn- uud Festtagen; die Ausgabe der simplen Correspondenz sogleich 
uach Eröffnung der Post. 
ö. Das Wcißcnstcinsche Post-Comptoir. 
Annahme und Ausgabe jeglicher Correspondenz täglich von 8 Uhr 
Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, 
mit Ausnahme der Sonu- und Festtage. 
L. Das Hapsalsche Post-Comptoir. 
1. Annahme vou Geldsummen, Werthpacketen, recommandirten 
Briefen uud Packe« am Dienstag. Freitag und Sonntag von 8 Uhr 
Morgens bis 3 Uhr Mittags; von simplen Briefen am Dienstag, 
Donnerstag, Freitag und Sonntag von 8 Uhr Morgens bis 3 Uhr 
Nachmittags, vom 15. Mai bis 15. August täglich bis 2 Uhr Nachm. 
2. Die Ausgabe erfolgt täglich von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags und von 3 bis (i Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der 
Sonn- uud Festtage; die Ausgabe der simplen Correspondenz sogleich 
nach Eröffnung der Post. 
k. Die Baltischportsche Post-Abthcilung. 
1. Die Annahme von Geldsummen, Werthpacketen, recomman­
dirten Briefen und Packen uach allen Orten des In- und Auslandes 
geschieht täglich von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 
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2 bis 3 Uhr Nachmittags; die der simplen Correspondenz von 8 Uhr 
Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 2 bis 3^2 Uhr Nachmittags. 
2. Die Ausgabe jeglicher Correspondenz geschieht täglich von 
8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nach­
mittags; die der simplen Correspondenz sogleich nach Eröffnung der Post. 
6. Poststation Lral. 
Anuabme jeglicher Correspondenz nach dem Ju- und Aus­
lände täglich vou 8 bis 2 Uhr. Ausgabe täglich vou 8 bis 12 uud 
3 bis 6 Uhr. 
k. Poststation Settknll. 
Annahme jeglicher Correspoudeuz uach dem In- und Auslände 
täglich von 8 bis 2 Uhr. Ausgabe täglich von 8 bis 12 Uhr uud 
3 bis 6 Uhr Nachmittags. 
I. Die Stationen der Baltischen Eisenbahn. 
Die Annahme simpler Correspondenz findet täglich statt, gleich wiedie 
Ausgabe, die Aukunstund Abfertigung mit den Nachtzügen der Eisenbahn. 
k. Die Post-Stationen. 
Die Annahme von Correspondenzen findet von 8 Uhr Morgens 
bis 8 Uhr Abends statt. 
I.. Kirchspielsposten. 
Jörden: im Marien-Asyl 14 in der Nengasse. 
St. Jürgens: im Hause des Herrn Baron v. d. Pahlen ans dem Dom. 
Kurnal: in der Bude vou G. Florell am alten Markt. 
Verzeichniß der Post-Stationen nebst Progonberechnung. 
Von Reval über Pernau und Wolmar 
bis Riga. 
Von Reval bis Friedrichshof 
„ Friedrichshof bis Rnnuaser .... 
„ Runnafer bis Söttküll 
„ söttküll bis Jeddefer 
„ Jeddefer bis Hallick 



















19V« 1 15^/s 36 
28V- 1 71 30 
25 1 50 18 
19^2 1 17 16 
17-V4 1 06V2 14 
25 1 50 17 
135 8 10 
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Von Pernau bis Surri 
„ Snrri bis Kurknnd . . . - - -
„ Änrkund bis Quellenstein 151/2 Werst, 
für 2 Pferde — 9^ (Zop. 
„ Knrkuud bis A^oiseküll 
„ Vtoiieküll bis Radi 171/4 Weri't . . 
„ Radi bis Fellin . . 24^ Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 10 Cop. 
„ Moiseküll bis Rttjeu 
„ Rujen bis Ranzen 
„ Ranzen bis Wolmar 
„ Wolmar bis Lenzenhof 
„ Lenzenhof bis Roop 
„ Roop bis Lemsal . . 34^ Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. Cop. 
„ Roop bis Wenden 25 Weri't, 
für 2 Pferde — j Rbl. 50 Cop. 
Von Roop bis Engelhardshof .... 
„ Engelhardsbof bis Rodenpois. . . 
„ Rodenpois bis Riga 
Zusammen 
Von Neval nach Hapsal und 
Arcnsburq. 
Von Reval bis Friedrichshof . . . 
„  F r i e d r i c h s h o f  b i s  L i m a  . . .  
„ Lima bis Risti 
„ Risti bis Hapsal 
Zusammen 
Nach Arensbnrg: 
Von Risti bis Turpel . . 
„ Turpel bis Leal. . . . 
„ Leal bis Werder . . . 
„ Werder über den gr. «Sund b 
„ Knimast bis Wacbtna 
„ Wciä'tna über den kl. suud b 
„ Orrisaar bis ?ten-Lömel . 
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2151/21 12 93 
Bon Reval über Wesenberg nach 
Weifienstein. 
Von Reval nach Wesenberg pr. Eisenbahn 
„ ^>esenberg bis Pantiser 
„ Pantiser bis Marien-Magdalenen . 













Zusammen von Wesenberg bis Weißenstein 82-/2 4 95 
Bon Reval über Wesenberq nach 
Dorpat, Werro und Pleskan. 
Von Neval nach Weinberg pr. Eisenbahn 
„ Wesenberg bis Pantiser 
„ Pantiser bis Wäggewa 
„ Wäggewa bis Knrrista 
„ Knrrista bis Ntoisama 

















Von Wesenberg bis Dorpat l21»/4 7 30-/2 
Von Dorpat bis Maidelshof 
„ MaidelShor bis Warbus 










67-/2 4 05 
Vou ^erro bis ?!enhansen 
„ ^ienbansen bis Panikowitschi . . . 
„  P a n i k o w i t s c h i  b i s  J S b o r s k  . . . .  
„ JSborsk bis Stanki 
















87-/4 5 23-/2 
Zusammen von Wesenberg bis Pleskan 276-/2 16 59 
Von Werder nach Pernau. 5 
Von Werder bis Leal 
„ Leal bis Naja 










Zusamiueu / / 4 62 
Von Tnrpel bis Jeddefer 
Von Tnrpel bis Söttküll 
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Von Iewc über Dorpat und Walk 
bis Wolmar. Rbl. Ccp, 
Von Jewe bis Klein-Pnngern .... 
„ Klein-Pungern bis Ranna-Pnngern . 
„ Ranna-Pnngern bis Nennal . . . 
„ Nennal bis Torma 
„ Torma bis Jggafer 



















133-/4 7 99-/2 
Von Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Kuikatz 
„ Knikatz bis Teilitz 













83-/2 5 01 
Von Walk bis Gnlben 
„ Gnlben bis Stackeln 










482/4 2 92-/2 
Zusammen 265-/2 15 93 
Von Tois-SiUa bis Friedrichshof . . . 
„ Liwa 
„  „  „  R u u u a s e r  . . . .  





Ueber die gestempelten Couverts und die Postmarken. 
Um gewöhnliche Briefe auf die Post geben zn können, ohne 
das Portogeld dafür beizulegen, sind gestempelte Converts sowohl 
für die internationalen, als auch für die iuläudifchen Briefe zn 8-z, 
10^/2, 20-/2 Cop. und Postmarken zu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 und 
20 Cop. eingeführt. Sie werden in allen Postanstalten während der 
Annahmezeit und am Nachmittag verkauft. Die gestempelten Converts 
können bei der Versendung von Geldbriefen nicht benutzt werden. 
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Internationaler Postvertin. 
Correspondenz. 
Auszug aus dem temporären Postreqlement. 
Die mit der Post zn versendende Correspondenz wird eingetheilt: 
in einfache und versicherte. 
Zur einfachen Correspondenz gehören: 1) einfache und re-
commandirte (mit der Aufschrift „3a.kg.ijN0k" versehene) Briefe; 2) 
offene Briefe (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Kreuzband-) Sen­
dungen; 4) Packete ohne Werthangabe. 
Zur versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthaugabe; 
2) Geldsendungen; 3) Werthsendnngen. 
I. a) (5infache Briefe. 
tz 2. Einfache Briefe sind Briefe, welche in's Innere des 
Reiches, und im Bereiche des allgemeinen Postvereins versandt wer­
den; letztere werden auch internationale Briefe benannt. Zum allge­
meinen Postverein gehören: ganz Europa, die asiatische Türkei, 
Aegypten, die spanischen Besitzungen an der Nordküste Afrikas (Melilla, 
Penon de Velez de la Gomera, Penon de Aljuzemos und Centa), 
die spanischen Postanstalten an der Westküste von Maroeco (Casablomea, 
Larrofche, Masagan, Mogador, Rabat, Sasfi, Tanger und Tetnan), 
die Azoren, die Baleareu, die cauarischen Inseln, Madeira, Malta, 
Island nnd die Faröer Inseln, ferner die Bereinigten Staaten von 
Nord-Amerika, und Stadtpostbriefe zur Versendung innerhalb der 
Stadt, wo Stadtposten bestehen. 
§ 3. Für die Versendung von Briefen im Reiche selbst nnd 
im Bereiche deö allgemeinen Postvereins wird an Porto 8 Kop. für 
jedes Loth eines frankirten inländischen oder für je 15 Gramm eines 
srankirten internationalen geschlossenen Briefes erhoben; das Gewicht 
des letzteren kann auch 200 Gramm übersteigen. Für die Versendung 
von Stadtpostbriefen werden 3 Kop. per Brief ohne Rücksicht auf das 
Gewicht erhoben. 
§ 4. Den Correfpondenten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zu srankiren, doch muß ein mehr-
lothiger Brief mindestens mit einer 8 Copekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehörden adressirte Briefe müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. 
Für einen unvollständig frankirten inländischen Brief werden 
16 Kop. fnr jedes Loth, oder für je 15 Gramm eines internationalen 
uufraukirteu Briefes vom Empfänger erhoben. Ein nicht voll­
ständig bezahltes Loth wird als unbezahlt augeseheu. Doch ist der 
Empfänger nicht verpflichtet, einen unvollständig bezahlten Brief zu 
empfangen, wenn er denselben noch nicht geöffnet hat. 
Ein einfacher und ein recommandirter Brief können bis 5 Pfund 
wichen. 
Z 5. Wenn ein Brief mit Marken nnter dem Werthe von 
8 Cop. fraukirt worden, wird derselbe als ganz unfrankiert betrachtet 
und daher nicht befördert. Dasselbe gilt von Stadtpostbriefen, die mit 
einer Marke unter 3 Cop. beklebt wordeu. 
Z 8. Die Frankatur einfacher Briefe geschieht dnrch gestempelte 
Converts oder durch Postmarken. (S.S. 30.) Letztere müssen auf die 
Seite des Briefes geklebt sein, auf der sich die Adresse befindet. 
d) Necommandirte Briefe. 
§ 9. Bei einem recommandirten Briese müssen auf der Seite 
auf welcher sich die Adresse befindet, die Worte „3a.ua.Jno6 unei-zio" 
(recommandirter Brief) oder bloß „Ig.na.3U0k" bemerkt sein. Als solche 
recommandirte Briese können geschlossene, offene Briefe nnd Kreuzbaud-
seuduugen versandt werden. 
§ 11. Für einen recommandirten Brief werden erhoben: 8 Cop. 
Gewichtgeld für's Loth, 10 Cop. für die Recommandation uud 5 Cop. 
für die Quittuug. Bei internationalen recommandirten Briefen 
werden noch 10 Cop. für die Aushändigung einer Quittung an den 
Absender darüber, daß der Adressat die recommaudirte Sendung 
empfangen hat, erhoben. 
§ 12. Recommandirte Briefe werden den Adressaten in's Haus 
getragen. 
8 13. Sollte ein recommandirter Brief auf der Post verloren 
gehen, so hat der Absender das Recht, unter Prodncirung der Post­
quittung über den Empfang des Briefes, eine Entschädigung von 
10 Rbl. S. pr. Brief zn beanspruchen. 
§ 14. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht 
durch das Aufklebeu von Postmarken auf die Seite des Briefes, 
auf der die Adresse steht. 
§ 15. Recommandirte Briefe können auch iu die Briefkasten 
gelegt werden; doch vergütet die Krone keinen Ersatz, wenn solche 
verloren gehen sollten. 
Wenn die in den Briefkasten vorgefundenen recomman­
dirten Briefe nicht vollständig dem Gewichte nach bezahlt sein sollten 
oder auf der Adresse sich Correctureu bemerkbar machen, so werden 
dieselben als einfache Briefe weiter befördert. 
II. Offene Briefe. (Korrespondenzkarten.) 
H 16. Die Form eines offenen Briefes besteht aus einem Blan-
qnet des 16. Theiles eines Bogens. Auf der eiueu Seite des Blauquets 
befindet sich die vollständige Adresse, — die andere Seite ist für die 
Correspondenz bestimmt, die mit der Bleifeder oder mit Time in jeder 
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beliebigen Sprache, selbst in Chifsern, geschrieben werden kann. Die 
Blanqnette zu offenen Briefen werden vom Postressort ausgegeben. 
§ 17. Für die Versendung eines offenen Briefes im allgemeinen 
Postvereiu werdeu 4 Cop. eines städtischen 3 Cop. erhoben. 
Offene Briefe müssen vollständig frankirt sein; unvollständig 
srankirte werden nicht au ihre Bestimmung befördert. 
Wenn der Inhalt eiues solchen Briefes irgeud welche beleidigende 
Ausdrücke, oder überhaupt etwas gegen die Gesetze der Ordnung und 
des Austaudes euthält, so werden dieselben vou der Post uicht an die 
Adresse expedirt. 
III. Banderolirte (Kreuzband-) Scndunqen. 
§ 18. Nnter Kreuzband werdeu angenommen: gedruckte, litho-
graphirte oder auf eiuem andern mechanischen Wege hergestellte 
Erzeugnisse (jedoch mit Ausschluß der Abdrücke mit einer gewöhn­
lichen Copirpresse), feruer Photographien, doch müssen dieselben 
vollständig frankirt nnd in Banderolen leine einfache oder kreuz­
weise) oder in ein offenes (d. h. nicht zugeklebtes uud unversiegeltes) 
Convert gelegt, oder einfach so zusammengefaltet werden, daß man 
sich vou ihrem Zuhalte leicht überzeugen kann (selbstverständlich 
können die Postmarken, wenn der Gegenstand ein solches Format 
hat. daß er nicht zusammengelegt zu werden braucht, auf ihm selbst 
angeklebt werden) nnd dürfen dieselben keinerlei Aufschriften, Ziffern 
oder anderweitige geschriebene Bemerkungen mit Ausnahme der 
folgenden enthalten: Correetnren von Drucksachen oder musikalischen 
Erzengnissen können geschriebene, ausschließlich auf den Text oder 
die Ausstattung desselben bezügliche Bemerkungen enthalten, anch 
ist es gestattet, diesen Correetureu die Mannscripte selbst beizulegen; 
Circnlaire, Anzeigen uud andere derartige Gegenstände können mit 
der Unterschrift des Absenders nnd mit der Angabe seines Standes 
verseben sein, desgleichen Ort und Zeit der Abfertigung enthalten; 
bei Bücheru ist die handschriftliche Zueignung oder Widmung des 
Verfassers zulässig, desgleichen ist gestattet, diejenigen Stellen des 
Textes, auf welche der Absender die Aufmerksamkeit des Empfängers 
zu lenken wünscht, mit einem einfachen strich zu bezeichnen; Börsen-
courSzettel nnd kanfmänniscbe Preiseonrante können mit handschrift­
licher oder auf irgend eine Weise gedruckter Angabe der Preise ver­
sandt werden. Sonst sind keinerlei anderweitige handschriftliche 
Bemerkungen zulässig, auch nicht mit typographischer Schrift ange­
fertigte, sobald letztere geeignet ist, der Drucksache ihren allgemeinen 
Eharaeter zu uehmeu; Aktenstücke, als solche gelten jeder Art Nota­
riats«, Makler-, Privat- nnd andere ähnliche Acten ans Stempel­
oder gewöhnlichein Papier, verschiedene Doeumente, Eopien uud 
Ertraete aus Aeteu uud Doeumenten, Faetnren und handschristliche 
musikalische Blätter oder Partituren. 
§ 19. FürdergleiebenSendnngenwerden2Eop. für je4Loth einer 
inländischen oder je 59 Gramm einer internationalen Kreuzband-
2 
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seuduug erhoben, doch dürfen solche Sendungen das Gewicht von 
2 Pfund oder 1000 Gramme nicht übersteigen. 
H 20. Krenzbandsendnngen mit Waarenproben müssen vollständig 
frankirt uud derartig in Säcke, Körbe oder bewegliche Hüllen ver­
packt fein, daß man sich leicbt von ihrem Zuhalte überzeugen kann, 
uud dürfen nichts Hemdschriftliches enthalten, als nur den Namen 
und die Firma des Absenders, sein Fabrik- oder Handelszeichen, die 
Nummer der Reihenfolge und die Preise; sie dürfen nicht Briefen 
oder irgend welchen Krenzbandsenduugeu, die uicht gleicher Art wie 
sie sind, beigegeben werden, mit alleiniger Ausuahme der Fälle, daß 
sie eine wesentliche Avpertinenz einer Drucksache bilden. 
Für dergleichen Sendungen werden auch 2 Cop. für je 4 Loth 
eiuer inländischen oder je 50 Gramm einer internationalen Krenz-
bandseuduug erhoben, doch darf ibr Gewicht nicht 20 Loth oder 
250 Gramme übersteigen. 
Krenzbandsenduugeu, die den für jede Art derselben festgesetzten 
Bedingungen nicht entsprechen, werden nicht an die Adresse beför­
dert, jedoch mit Ausnahme der ins Ausland adressirten, die in einem 
solchen Falle zn den Briefen gezählt werden; mit alleiniger Aus­
nahme von Zeitungen, Preiseonranten, Circulairen, Anzeigen und 
ähnlichen Drucksachen, die m einem solchen Falle gar nicht ver­
sandt werden. 
IV. Packet-Sendungen mit und ohne Wertangabe. 
Allgemeine Regeln. 
tz 21. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in 
Kisten, Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 
5 Psund zur Versendung zwischen Orten, die an der Eisenbahn be­
legen sind, können anch in starkes Papier nnter Kreuzband von 
Wachstnch oder Leinewand vermacht sein. 
tz 22. Ein jeder nicht in einer Kiste oder in Leder befindliche 
Packen muß durchaus mit einer starken, kreuzweise umwundenen 
Schnur verseheu sein, deren Enden mit Laa angeheftet oder plombirt 
sein müsseu. Auf jedem Packen mnß der Name des Absenders und 
dessen Wohnort verzeichnet stehen. 
Z 23. Packen können auf die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
§ 24. Das Gewicht eines Packens darf nicht 3 Pud übersteigen. 
tz 26. Packeu ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 
Rnbel und nicht schwerer als 5 Pfund, können ans den Wunsch des 
Absenders, sowohl iu den Hauptstädten, als in den Gonvernements-
stüdten, dem Adressaten in's Haus getragen werden, wogegen letzterer 
gehalten ist, 15 Cop. für die Zntragnng eines jeden Packens, zu" ver­
güten. In diesem Falle mnß ans dem Packen bemerkt stehen „ei. 
Z,0cra.vkoi0" (mit Anstellung). 
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H 27. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop., 400 Werst 
4 Cop., 500 Werst 5 Cop. pr. Pfund ?e., mit dem Zuschlage von 
1 Cop. pr. Pfund für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zu 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. u. s. w. für je 250 Werst eiueu Cop. pr. 
Pfund mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen auf 
jegliche Entfernung ist jedoch ans 10 Cop. festgestellt. (Em Packen von 
Reval nach Weißenstein, z. B. von 3 Pfunden, würde nicht 9 Cop. 
kosten, sondern 10 Cop., während für einen solchen Packen von 4 
oder 5 Pfunden, 12 resp. 15 Cop. zu erheben sind.) 
Ueber den Empfang von Packen auf der Post werden Quit­
tungen zu 5 Cop. ertheilt. 
Anmerkung. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes, 10 Cop., 
findet auf Büchersendungen keine Anwendung, wenn solche ofsen zur 
Post gegeben werden, und bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eine besondere Portotaxe zur Auwendung, nach welcher 
für 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Cop. und für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Pfund erhoben 
werden. Geschlossene Bücherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
§ 29. Die Packen werden bei der Abgabe nicht geöffnet; aus­
genommen hiervon sind nur die Packen mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß in den Packen überhaupt verbotene 
Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim Oeffnen eines Packens, 
für welchen das in § 27 festgesetzte Porto bezahlt worden ist, her­
ausstellt, daß sich in demselben nicht nnr gedruckte oder lithographirte 
Bücher znm Lesen, sondern anch noch andere Gegenstände befinden, 
so wird der Packen mit Allem, was er enthält, confiscirt. 
Besondere Regeln. 
§ 30. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, für 
welche keine Assecurauz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. 
§ 31. Für Werthpacken wird der angegebene Preis von Seiten 
der Post dem Absender wiedererstattet bei Prodncirnng der Postquittung. 
tz 32. Auf einem Packen mit Werthangabe mnß die Aufschrift 
„iiHimAZ" (mit Werth) gemacht und der Werth in Rubeln mit Buch­
staben bezeichnet sein. Packen im Werthe über 5000 Rbl. werden 
nicht auf der Post zur Versendung angenommen. 
V. Geldsendungen. 
§ 33. Unter „Geldsendungen" werden verstanden: Briefe mit 
Einlagen von Creditbilleten und klingender Münze (in geringer Quan­
tität), Reichsschnldscheinen, Tresorscheinen, Actien, Obligationen, Con-
2' 
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pons und Talons, unbeschriebenem Stempel- und Wechselpapier. Die 
zu versendenden Geldsummen und Werthpapiere unterliegen der 
Zahlung der Assecurauz. 
Anmerkung 1. Klingende Münze darf in Briefen versandt 
werden: Kupfer bis zu 9^/4 Cop., Silber bis zu 1 Rbl. nnd Gold 
bis 21 Rbl. 
Anm erkuu g 2. Bei Geldfeudungen können offene Briefe und 
andere Papiere, die nicht der Affecurauzstener unterworfen sind, 
beigelegt werden. 
tz 34. Geldbriefe müssen offen anf die Post gegeben werden, 
zur BePrüfung der in denselben enthaltenen Werthe. 
s 35. Bei Sendungen von Werthpapieren mit oder ohne Beilage 
von klingender Münze, mnß vom Absender ein Verzeichniß in 
russischer Sprache mit seiner Unterschrift nnter namentlicher An­
gabe der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes und der Summe des baaren Geldes beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch in deutscher Sprache abgefaßt werden, 
jedoch nur in dem Fall, wenn die sendnng nach einer Stadt in den 
Ostseeprovinzen adressirt ist. Der Totalwerth der Sendung muß in 
Ziffern und mit Buchstaben angegeben sein. In dem Verzeichnisse 
dürfen keine Radirnngen oder Abänderungen vorkommen. 
Anmerkung. Bei Ueberfendnug von Baarfummen allein ist 
kein Verzeichniß nothwendig. 
§ 38. Die Umhüllung eines GeldpacketS muß dem Gewichte 
entsprechend, aus starkem, dauerhasten Papier, Wachstuch, oder Leine­
wand bestehen. 
Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte bis zu einem 
Pfunde kann von Papier sein; - im Gewichte bis zu 5 Pfunden 
von Papier, welches auf Lein geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfund 
aber, mnß die Umhüllung durchaus aus Wachstuch oder Leinewand 
bestehen. 
8 39. Auf der Adreßseite muß die Angabe „^snemukiil" 
(mit Geld) stehen, unter Angabe der Summe aller eingeschlossenen 
Werthe mit Buchstaben. 
H 40. Für Geldbriefe werden erhoben: An Gewicht 10 Cop. 
für's Loth. Assekuranz: a) von 1 bis 100 Rbl. zu 1 Cop. vom 
Rbl.; d) von 100 bis 400 Rbl. zu ^/z Cop. vom Rbl., unter Zuschlag 
vou 50 Cop. für die ganze Sendung; e) von 400 bis 1600 Rbl. 
zu i/4 Cop. vom Rbl., nnter Anschlag von 1 Rbl. 50 Cop. sür die 
ganze Sendung; cl) von Werthen oder Summen über 1600 Rbl. 
zu i/s Cop. vom Rbl., unter Zuschlag von 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze 
Sendung. Außerdem sind für die Quittung 5 Cop. zu vergüten. 
§ 41. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt sein sollte, so mnß diese derart in Papier einge­
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schloffen sein, daß sie sich nicht bewegt, zur Verhütung einer Reibung 
oder Beschädigung der Umhüllung. 
8 42. Klingende Münze in größeren Quantitäten muß zuvor 
in starke Leinewand und hierauf in Leder vermacht sein. Die Adresse 
wird auf den Beutel geschrieben. 
Für die Versendung von klingender Münze wird erhoben: 
das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, die Affecnranz nach der 
Taxe für Geldsummen, nnd für die Quittung 5 Cop. 
§ 43. Das Gewicht eiues Geldpackets darf nicht 20 Pfnnd, 
und das eines Beutels uicht 60 Pfund übersteigen. 
§ 44. Bei Sendungen von Wertpapieren, steht es dem Ab--
sender frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zu bestimmen; 
doch darf dieser nicht unter dem Nominalwerthe angegeben sein oder 
das Doppelte des Nominalwerthes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
s 45. Für den Fall des Verlorengehens eines Geldpacketes 
leistet die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Prodncirung der 
Empfangsquittung. 
VI. Wcrthsendungcn. 
§ 46. Packete mit Werthpapieren können entweder geschloffen 
oder offen auf die Post gegeben werden. 
8 47. Ein geschlossenes Packet darf mit nicht weniger als 5 
gleichen Siegeln vermacht sein. 
§ 49. Auf der Adresse des Packets muß notirt stehen „Muubik" 
(mit Werth), der Werth selbst aber in Rubeln mit Buchstaben an 
gegeben sein. Auf geschlossenen Converts muß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen Packets verpflichtet, der Post auf eiuem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlassen, mit welchem 
das geschlossene Packet vermacht worden. Auf diesem Papier muß 
der Name und Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Empfängers 
verzeichnet stehen. Die Aufschrift auf dem geschlossene» Packet mnß 
mit dem der Post zu übergebenden Papiere mit dem Siegelabdruck, 
von einer und derselben Hand sein und mit derselben Tinte ge­
schrieben fein. 
§ 50. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichniß der in demselben 
befindlichen Werthpapiere, welche der Affecnranz unterliegen, beizu­
fügen. Dieses Verzeichniß muß in russischer Sprache abgefaßt und 
mit der Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostsee­
provinzen ist das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Vgl. § 35. 
Die Summe des Werthes der Papiere ist in Rubeln an­
zuzeigen (ohne Copekeu) und zwar in Ziffern und mit Buchstaben. 
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In dem Verzeichnisse dürfen weder Radirungen noch Verbesserungen 
oder Abänderungen vorkommen. 
§ 52. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage von 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. 
Bei der Versendung von Werthpacketen steht es dem 
Absender frei, jedes beliebige Documeut, selbst Baukbillete oder 
100-rublige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche gemäß, über oder 
unter deren Werth zn versichern und zwar von 1 Rbl. bis zu 
15,000 Rbl. 
Z 53. Das Gewicht eines offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, das eiues geschlossenen nicht 10 Pfund übersteigen. 
H 54. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
10 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Affecnranz nach der Geldtaxe, 
und 5 Cop. für die Quittung. 
§ 55. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den fehlenden Betrag. 
Das Postressort verantwortet für die Unversehrtheit der 
Siegel des ihm zur Versendung übergebenen geschlossenen Werth­
packets. Dem entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines 
ihm etwa mck beschädigten Siegeln übergebenen Converts zu ver­
weigern. In diesem Falle hat er, ohne sich aus dem Postlocale zu 
entfernen, über die verweigerte Annahme eine schriftliche Erklärung 
zu geben unter Angabe der Gründe. Außerdem ist er verpflichtet, 
seinen Bor- und Familiennamen auf dte versiegelte Seite des Packets 
zu schreiben. Hierauf wird der Brief an den Absender zurückgesandt. 
Sollte der Absender gleichfalls die Annahme verweigern, so ist er 
gehalten, über die ihn dazu bewegenden Gründe gleichfalls eine Er­
klärung abzugeben unter specieller Angabe aller von ihm ins Packet 
eingeschlossenen Werthpapiere. Die weitere Entscheidung erfolgt vom 
Postdepartement. 
VII. Ucber die Versendung periodischer Zeitschriften in das 
Innere des Reiches. 
§ 57. Für die Versendung periodischer Zeitschriften, die in 
Rußland erscheinen, werden erhoben, je nach dem von der Redaction 
festgesetzten Abonnemeutspreise mit Inbegriff der Versenduugskosten 
und zwar: a.) Für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monatlich 
erscheinen. 8°/o des Werthes; d) die nicht mehr als fünfmal monat­
lich erscheinen, 12°/o; e) die nicht mehr als einmal täglich erscheinen, 
16 °/o. Hierbei wird das niedrigste Maß der Zahlung folgender­
maßen sixirt: a) für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monat­
lich erscheinen, 50 Cop. fürs Jahr; d) die nicht mehr als fünfmal 
monatlich erscheinen, 60 Cop. fürs Jahr oder 35 Cop. fürs Halb­
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jähr; e) die nicht mehr als einmal täglich erscheinen, 1 Rbl. SO Cop. 
fürs Jahr, 65 Cop. fürs Halbjahr, 35 Cop. für drei Monate 
und 12 Cop. für den Monat. 
VIII. Allgemeine Regeln für die Versendung von 
Korrespondenzen.*) 
§ 58. Brennbare, ätzende und leicht entzündbare Stoffe dürfen 
uicht durch die Post versandt werden. 
§ 59. In simplen Briefen dürfen weder Geldsummen uoch 
Werthpapiere versandt werden, in Packeten weder Geldsummen, noch 
Wertpapiere oder geschlossene Briefe. 
§ 60. Die Verfeudung von unschädlichen Flüssigkeiten in größeren 
Quantitäten ist nur in dem Falle gestattet, wenn solche sich in Flaschen 
von dickem Glase befinden, die sorgfältig verkorkt, in hermetisch ver­
schlossene Metallgefäße gelegt sind, welche letztere in einen starken 
hölzernen Kasten vermacht werden. 
Die Versendung von Flüssigkeiten in geringer Quantität in 
Packen init verschiedenem Inhalte ist nur dann gestattet, wenn 
solche sich in gut verkorkten, starken gläsernen Gefäßen befinden. In 
einem Packen dürfen nicht über zwei solcher Gesäße sich vorfinden, 
von denen jedes das Gewicht eines Psuudes nicht übersteigen darf. 
tz 61. Im Uebertretnngsfalle unterliegt der gauze Packen der 
Confiscation. 
§ 62. Für Documeute und Papiere (mit Ausnahme von Ma-
culaturpapier), die in Packen vorgefunden werden, wird die Strafe 
von 1 Rbl. pro Loth erhoben. 
§ 63. Wenn durch die Nichtbeachtung dieser Regeln oder 
durch fette in den Packen sich vorfindende Substanzen, Schäden 
anderen Correfpoudenzen erwachsen sollten, so ist der Schuldige ver­
pflichtet, die durch ihn erwachsenen Verluste deu Geschädigten zu 
ersetzen. 
§ 64. Die in den Packen vorgefundenen nndeklarirten Geld­
summen werden zum Besten der Krone confiscirt. 
§ 66. Für die Versendung nichterlaubter Gegenstände unter 
Kreuzband, wird eiue Strafe vou 1 Rbl. pro Loth erhoben. 
§ 67. Sollten in Packen nubauderolirter Tabak, Cigarren 
oder Papyros vorgefunden werden, so sind solche nur in dem Falle 
dem Empfänger auszuliefern, weun er ein Patent darüber vorweist, 
daß ihm der Handel mit solchen Waaren gestattet ist. Kaun er über 
diefes Recht keinen Ausweis liefern, so unterliegt der Packen der 
Confisca'ion. 
Z 70. Den Behörden nnd beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahlung des Gewichtgeldes zu versende«: a) simple osficielle 
*) Unter „Korrespondenzen" sind hier alle durch die Post zu befördernden 
Sendungen zu verstehen. 
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Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; c) Geldpacketc. Demgemäß unter­
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: g,) officielle recommandirte 
Briefe; k) offeue Schreibe»; e) Werthpackete. 
Kronsbriefe ins Ausland muffe» vollständig frankirt sein und 
ist es nicht gestattet dieselben auf Schuld zu versenden, und solche 
Briefe ohne Postmarken oder nicht in Stempelcouverts werden als 
nnfrankirt angesehen. 
Unentgeltliche Quittungen über den Empfang von Geld­
summen, Werthpacketen oder Werthpacken, werden weder Behörden 
noch Personen ausgegeben. 
Die Assecnranz mnß baar bezahlt werden bei der Abgabe 
der Correspondenz. 
Auf Briefen, Packeten und Packen, die per Post ohne Zah­
lung des Gewichtgeldes versandt werden, muß aus der Adreßseite 
angegeben sein, von welcher Behörde oder Person die Sendung erfolgt. 
§ 71. Die Adresse aller der Post übergebenen Correspondenzen 
und Packete muß in russischer Sprache abgefaßt seiu. Sollten iu den 
Briefkasten Briefe mit nichtrussischer Adresse angetroffen werden, so 
haftet die Post nicht für deren richtige Zustellung an die Adresse. 
Auf den Briefen ins Auslaud sind die Adressen französisch zu 
schreiben. 
§ 73. In die Briefkasten können gelegt werden: vollständig 
bezahlte Kreuzbaudfendnngen, geschlossene, offene, simple und recom­
mandirte Briefe, gleich wie auch nicht vollständig bezahlte Briefe 
in's Innere des Reichs. 
§ 74. Geschlossene Briefe an Behörden müssen ihrem Ge­
wichte entsprechend vollständig bezahlt sein. Dergleichen unvollständig 
bezahlte Briefe werden nicht an die Adresse befördert. 
H 75. Die Annahme von recommandirten Briefen, Packeten 
nnd Packen, deren Adressen oder Aufschriften Radirungen, Abän­
derungen oder Verbesserungen unterzogen worden, ist untersagt. 
§ 76. Auf allen zur Weiterbeförderung geschloffen der Post 
übergebenen Werthpacketen und Packen unter Angabe des Werlhes, 
mnß der Name uud Wohnort des Absenders verzeichnet stehen. 
Ueber retourgesandte recommaudirte Briefe, Geldbriefe und 
Werthpackete, auf denen nicht der Name des Absenders verzeichnet wor­
den, werden Pnblicationen erlassen. 
Retourgesandte recommandirte Briefe, Geld- uud Werth­
packete uud Packen werden dem Absender nur gegen Rücklieferung 
der Empfangsguittuug ausgehändigt. 
H 77. Alle auf die Post gegebenen recommandirten Briefe, Geld-
nnd Werthpackete und Packen werden von dem Postempfänger in die be­
treffenden Schnurbücher eingetragen, gegen Ertheilnng einer Quittung. 
§ 78. Der Preis eines gestempelten Converts beträgt einen 
halben Cop. außer der Summe der auf dem Stempel angegebenen 
Postgebühr. 
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§ 79. Für den Fall, wenn Geld- oder Werthpackete auf der 
Post verloren gehen sollten, steht den Absendern im Lause zweier 
Jahre das Recht zu, deu Wiederersatz von Seiten der Krone zu 
reclamiren. Nach Ablauf dieser Frist sind alle Ansprüche ans 
Wiederersatz verloren. 
§ 80. Wenn Jemand die an ihn adressirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern dnrch andere zum Empfange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zn erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
um die Ausfertigung eines Billets bei derjenigen Postanstalt einzu­
kommen, von wo er seiue Correspoudeuzen abholen zn lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß speciell desseu Erwähnung geschehen, 
welche Art Correspondenzen dem Vorzeiger anszulieseru sind, als: 
a) die simple Correspondenz, oder b) Postanzeigen; e) recommandirte 
Briefe; ä) Geldpackete; e) Werthpackete; 5) Packen ohne Werth; g) 
Werthpackete. Die Unterschrift des Bittstellers mnß durch die örtliche 
Polizeibehörde attestirt seiu oder vou Dieueudeu durch deren Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten auf eiu Jahr ausgestellt. Auf dem 
Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Bei der Ausgabe von 
Correspondeuzen per Billet, hat der Postbeamte jedes Mal die Zahl 
der abgelieferten Briefe, Geldpackete, Werthpackete :c. nnter Angabe 
ihres Wcrthes auf dem Billete zu vermerken. Nach'geschehener Ab­
merkung ist eiu Abdruck des Poststempels hinzuzufügen. Auf den 
Anzeigen hat der Adressat deu Namen desjenigen auzugebeu, dem das 
Werthobject anszuhäudigeu ist, uud solches durch seine Unterschrift zu 
bekräftigen. Wünscht der Adressat persönlich seine Werthcorrespondenz zu 
empfangen, so hat er auf der Anzeige nur seinen Namen zu verzeichnen. 
Wenn eine Privatanstalt ein Billet zn haben wünscht, so 
muß die Bitte vou allen denjenigen Personen unterschrieben sein, die 
die Verwaltung derselben bilden. Im Gesuche muß der Name desjenigen 
erwähnt sein, der znm Empfange der Correspondenzen bevollmächtigt 
worden. Alle Diejenigen, welche sich auf dem Bittgesuche uuterschrieben 
haben, müssen sich anch aus dem Billete unterschreiben. Das Siegel der 
Privatanstalt mnß sowohl dem Bittgesuche, als den Anzeigen, wie 
auch dem Billete beigedruckt werdeu. Die Unterschriften anf der 
Bitte wegen Ausfertigung eines Billets müssen polizeilich attestirt sein. 
Für deu Fall des Nerloreugehens eines Billets oder der 
Unbrauchbarkeit desselbeu, kanu ein nenes Billet gegen Zahlung von 
25 Cop. ertheilt werden, lieber das Verlorengehen eines Billets muß 
der örtlichem Postverwaltuug schriftlich die Anzeige gemacht werden. 
Geld- und Werthpackete, wie auch Packen, über deren 
Eingang dem Adressaten eine Anzeige zugestellt wird, werden dem 
Vorzeiger des Billets uur dann ausgeliefert, wenn anf der Anzeige 
und auf dem Billet, der Name dessen bemerkt worden, dem die Cor­
respondenz ausgegeben werdeu soll. Die Unterschrift des Adressaten 
bedarf keiner besonderen Beglaubigung. 
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Sollten alle drei Seiten des Billets bereits beschrieben 
sein, so mnß ein neues Billet ausgegeben werden gegen Erhebung 
von 25 Cop. Das Anheften von Blättern ist nicht gestattet. 
Billete werden nur für das laufende Jahr ertheilt. 
Der Preis eines Billets in den Gouveruementsstädten ist auf 
1 Rbl. 50 Cop., in den Kreisstädten auf 1 Rbl. festgestellt. 
§ 81. Weun der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem 
Postbeamten unbekannt ist, so muß er eine polizeiliche Attestation über 
die Anthenticität seiner Person unter Beidrücknng des Kronssiegels 
(Lacksicgels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor­
weisen. Die Vollmachten anf den Postanzeigen müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationen über die Anthenticität dienender Personen 
oder die Richtigkeit der Unterschrist, können auch von deren Obrig­
keit gegeben werdeu unter Beidrückuug des Krous-Lacksiegels. 
H 85. Theile von Lothen oder Pfunden werden bei der Be­
rechnung des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfuude augeuommen. 
Bei der Berechnung der Assecurauz werden Theile von 
Kopeken, als volle Copeken angerechnet. 
s 89. Correspondenzen, die wegen Nichtermittelung des Adres­
saten nicht an die Adresse haben abgeliefert werden können, werden 
auf der Post 2 Mouate aufbewahrt. 
Correspondenzen mit der Ausschrift „Ao LocrxeöosAuin" (?oste 
restante) werdeu 4 Monate aufbewahrt. 
H 91. Wenn Jemand der Postverwaltung schriftlich die An­
zeige macht, daß er zu verreisen beabsichtigt uud daß alle während 
seiner Abwesenheit auf seineu Namen anlangenden Correspondenzen 
auf der Post aufbewahrt werden möchten, so ist dem Wunsche zu 
genügen, doch darf der Termin nicht 6 Monate übersteigen. 
tz 92. Retourgesandte Correspondenzen werdeu iu den betref­
fenden Postanstalten 3 Mouate aufbewahrt. 
Weun ein zur Post gegebener unvollständig bezahlter Brief 
von dem Abgeber zurückverlangt wird, so dars derselbe mir unter 
der Bedingung ausgehändigt werden, wenn der Absender die dem 
Gewichte entsprechende Anzahlung geleistet hat. 
Correspondenzen, welche wegen mangelhafter Adresse oder 
aus audereu Gründen, nicht haben weiter befördert werden können, 
werden nach erfolgter Publication, in der betreffenden Postanstalt 
3 Monate ansbewahrt. 
Porto-Taxe 
für diejenigen Länder, welche nicht in den allgemeinen 
Postverein eingetreten sind. 
H,. Aden (Arabien), Ost-Indien mit der Insel Ceylon, 
Penang, Malakka, Singapur, China, Japan, Australien 
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(Neu-Holland), 9teu-See!and und die Inseln Neu-Kaledonien, 
Norfolk, die Gesellschafts- und Fidschi-Inseln. 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 21 Cop. für jede 15 Gramm. 
2) Für abzusendende rekommandirte Briefe (za-kAIni^) 33 Cop. 
für jede 15 Gramm und überdem 10 Cop. für die Bestellung 
und 5 Cop. für die Qnittnng. 
3) Für banderolirte Senduugeu mit Drucksachen oder Waaren-
proben 5 Cop. sür je 50 Gramm. 
4) Für nnsrankirt erhaltene Briefe sind 34 Cop. für je 15 Gramm 
zu entrichten. 
Aumerkuug 1. Die Taxe für die Correspondenz nach China 
über Kiachta bleibt die frühere, nnd zwar: 1) für jedes Loth des 
Briefes bis Wga 18 Cop. und bis Kalgan, Peking uud Tin-Zsin 
38 Cop. 2) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen oder 
Warenproben uud Acteu für je 4 Loth bis Orga 4 Cop. und bis 
Kalgan, Peking und Tin-Zsin 6 Cop 3) Für recommandirte 
Briefe uud recommaudirte Bauderolsendnngen außer dem angege­
benen Porto, noch 10 Cop. für die Bestellung nnd 5 Cop. für die 
Qnittnng Die Korrespondenz, welche auf diesem Wege nach China 
geht, muß vollständig bezahlt seiu. 
Aumerkuug 2. Für die Inseln: Neu-Kaledouieu, Norfolk, 
die Gesellschafts- uud Fidschi-Zaseln ist die Fraukirung der Briefe 
obligatorisch. Recommandirte zn schicken ist nicht gestattet. 
ZZ. Nach Anam, Bangkok (Siam), Labuau, den Philip­
pinischen Inseln und den Niederländischen Besitzungen im 
Indischen Archipel. 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 20 Cop. für je 15 Gramm. 
2) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Maaren» 
proben 3 Cop. für je 50 Gramm. 
3) Für uufraukirt erhaltene Briefe 30 Cop. für je 15 Gramm. 
Aumerknug. Nack) den nnter lütt. L. augegebeneu Orten 
ist die Fraukiruug der Briefe obligatorisch. 
L. Nach Zaugebar, Mosambiqne und der Colonie Victoria 
(Cap Natal). 
1) Für frankirte Briefe 36 Cop. für je 15 Gramm. 
2) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 6 Cop. für 50 Gramm. 
3) Für unfrankirt erhaltene Briefe 44 Cop. für je 15 Gramm. 
Aumerkuug. Nach deu uuter lütt. LI. angegebenen Orten ist 
die Fraukirung der Briefe obligatorisch. 
I). Die nördlichen User Afrikas, das englische Senegam-
bien (Bathnrst), die Goldküste, Lagos, Liberia, Sierra 
Leone, die Bermudas, Maluinischen sFalklands-) und 
Sandwichs-Inseln. 
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1) Für abzusendende frankirte Briefe 21 Cop. für je 15 Gramm. 
2) Für recommandirte Briefe 21 Cop. für je 15 Gramm, überdem 
für die Bestellung 15 Cop. und für die Quittung 5 Kop. 
3) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen oder Waren­
proben 4 Cop. für je 50 Gramm. 
4) Für nnfrankirt erhaltene Briefe 29 Cop. für je 15 Gramm. 
Anmerkung. Nach den Saudwichs-Zuselu ist die Fraukiruug 
der Briefe obligatorisch, uud recommandirte dahin zu versenden ist 
nicht gestattet. 
15. Cap der guten Hoffnung, die Inseln Ascension und 
St. Helena, Guayana und Paraguay. 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 36 Cop. für je 15 Gramm. 
2) Für recommandirte Briefe 36 Cop. für je 15 Gramm, überdem 
15 Cop. für die Bestellung und 5 Cop. für die Quittung. 
3) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 4 Cop. für je 50 Gramm. 
4) Für uufrankirt erhaltene Briefe 44 Cop. für je 15 Gramm. 
Anmerkung. Ins französische Guayana (Cayeune) uud uach 
Paraguay ist die Frankirnng der Briefe obligatorisch nnd recom­
mandirte dahin zn versenden ist nicht gestattet. 
I'. Die Inseln Madagaskar, Bourbon, Moritz (Jsle de 
France), Majotta und Seychellen und die französischen 
Besitzungen iu Seuegambien mit den dazn gehörigen Jnfelu. 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 57 Cop. für je 15 Gramm. 
2) Für recommandirte Briefe 1 Rbl. für je 15 Gramm, überdem 
10 Cop. für die Bestellung und 5 Cop. für die Quittung. 
3) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen 10 Kop. für je 
50 Gramm. 
4) Für uufrankirt erhaltene Briefe 68 Kop. für je 15 Gramm. 
Anmerkung. In die uuter I^itt, verzeichneten Orte müssen 
Warenproben wie Briefe bezahlt werdeu. 
6. Angola und die Inseln Principe, St. Thomas, das 
grüne Borgebirge (Cap Berde). 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 21 Kop. für je 15 Gramm. 
2) Für recommandirte Briefe 21 Kop. für je 15 Gramm, 
überdem 10 Kop. für die Bestellung und 5 Kop. für die 
Quittung. 
3) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 4 Kop. für je 50 Gramm. 
4) Für uufrankirt erhaltene Briefe 34 Kop. für je 15 Gramm. 
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H. Tripolis Und Tunis. 
1) Für abzuseudeude fraukirte Briefe 11 Kop. für je 15 Gramm. 
2) Für recommandirte Briefe 13 Kop. für je 15 Gramm, über­
dem 10 Kop. für die Bestellung und 5 Kop. für die Quittung. 
3) Für bauderolirte Sendungen mit Drucksachen uud Waren­
proben 3 Kop. für 50 Gramm. 
4) Für nnfrankirt erhaltene Briefe 21 Kop. für je 15 Gramm. 
Anmerkung. Nach Tripolis ist die Frankiruug der Briefe 
obligatorisch uud rekommaudirte werden nicht zugelassen. 
I. Araukauieu, Bolivia uud Ecuador. 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 51 Kop. für je 15 Gramm. 
2) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 5 Kop. für je 50 Gramm. 
3) Für uufraukirt erhalteue Briefe werden 59 Kop. für je 15 Gr. 
erhoben. 
Aumerkuug. Bei Briefen an die nnter I^itt. I benauuteu 
Orte ist die Fraukirung obligatorisch. 
X. Argentinische Republik nnd Uruguay. 
1) Für abzuseudeude frankirte Briefe 16 Kop. für je 15 Gramm. 
2) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 4 Kop. für je 50 Gramm. 
3) Für uufraukirt erhaltene Briefe 24 Kop. für je 15 Gramm. 
Aumerknug. Für Briefe au die uuter I^itt. X beuauuteu 
Orte ist die Fraukiruug obligatorisch. 
I.. Aspiuwall, Venezuela, West-Indien, Guatemala, 
Honduras, Kolumbia (Neu-Grauada), Costa-Rica, Moskito, 
Nicaragua, Panama und Salvador. 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 15 Kop. für je 15 Gramm. 
2) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 4 Kop. sür je 50 Gramm. 
3) Für unsrankirt erhaltene Briefe zu 23 Kop. für je 15 Gramm. 
Aumerknng. Für Briefe nach den nnter lutt. ^ benannten 
Orten ist die Frankirnng obligatorisch. 
Äl. Brasilien. 
1) Für abzusendende frankirte Briefe 21 Kop. für je 15 Gramm. 
2) Für rekommaudirte Briefe 21 Kop. für je 15 Gramm, über­
dem 10 Kop. für die Bestellung und 5 Kop. für die Qnittuug. 
3) Für. banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 5 Kop. für- je 50 Gramm. 
4) Für nnfrankirt erhaltene Briefe 31 Kop. für je 15 Gramm. 
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X. Britisch Columbia, Kanada, Neu-Brauufchw eig 
Neu-Schottlaud uud die Inseln Vaucouver, Neu-Fuudland 
und Prinz-Eduard. 
1) Für abzufertigende frankirte Briefe 13 Kop. für je 15 Gr. 
2) Für recommandirte Briefe 13 Kop. für je 15 Gramm, 
überdem 15 Kop. für die Bestellung und 5 Kop. für die 
Quittung. 
3) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und Waren­
proben 4 Kop. für je 50 Gramm. 
4) Für uufrankirt erhaltene Briefe 21 Kop. für je 15 Gramm. 
0. Chili und Peru. 
1) Für frankirte abzusendende Briefe 33 Kop. für je 15 Gramm. 
2) Für recommandirte Briefe 33 Kop. für je 15 Gramm, 
überdem 10 Kop. für die Bestellung nnd 5 Kop. für die 
Quittung. 
3) Für eine banderolirte Sendung mit Drucksachen und Waren­
proben zu 5 Kop. für je 50 Gramm. 
Aumerkuug. Nach deu uuter l^itt. O augegebeueu Orte» 
ist die Zraukiruug der Briefe obligatorisch. 
Nach allen oben angegebenen Orten ist das Versenden von offenen 
Briefen nicht gestattet. 
Einige Bestimmungen des Telegraphen-Reglements. 
Telegramme werden vom 1. Mai bis 1. October von 7 Uhr 
Morgens nnd vom 1. October bis 1. Mai von 8 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Nachts angenommen. Sie müssen deutlich geschrieben und 
mit dem Familieuuameu des Aufgebers unterzeichnet fein. Die Folgen 
einer ungenauen und unvollständigen Adresse hat der Ausgeber des 
Telegramms zu tragen. Als einfache Depeschen für einfachen Ge­
bührensatz gelten solche, die, incl. Adresse, Unterschrift, etwaige Notiz 
über bezahlte Rückantwort, Ort der Weiterbeförderung, Beglaubigung 
der Unterschrift, nicht mehr als 20 Worte betragen. Für jede 10 
Worte mehr, erhöht sich die Gebühr um die Hälfte. Jeder getrennt 
stehende Buchstabe oder Zahlenzeichen zählt als ein Wort. Jedes Wort 
von uicht mehr als 7 Sylbeu wird als 1 Wort gezählt, ebenso auch jedes 
zusammengesetzte Wort vou uicht mehr als 7 Sylben, wenn dasselbe 
nicht nach seinen Bestandtheilen getrennt geschrieben ist. Hat es mehr 
als 7 Sylben, so wird es als 2 Wörter gezählt. Jedes unterstrichene 
Wort wird als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern werdeu als 1 Wort gezählt. 
Eiu Punkt, Komma oder Strich zwischen den Ziffern einer Zahl, sowie der 
Bruchstrich bei Brüchen zählt für eine Ziffer. Im Uebrigen bleiben die 
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Interpunktionszeichen bei Bestimmung der Wm-tzahl einer Depesche unbe­
rücksichtigt. Ist ein Telegramm an mehrere in derselben Stadt wohnhafte 
Adressaten gerichtet, so wird für jede Copie außer dem einfachen Gebühren­
satze eine Bervielsältignngsgebühr iu Rußland von 15 Cop., im Auslände 
von 13 Cop. erhoben. Für Weiterbeförderung eines Telegramms von der 
Adreßstation pr. Post oder für die der Adresse angehängte Notiz ,,po8te 
restante" oder ,,dureau restaute" wird eine Extragebühr von 13 Cop., 
für Weiterbeförderung pr. Expresse (bei Entfernungen bis 7 Werst incl.) 
eine Extragebühr vou 75 Cop., für die Weiterbeförderung pr. Estafette bei 
Entfernungen von mehr als 7 Werst eine Extragebühr von je 75 Cop. pr. 
deutsche Meile erhoben. Erweist es sich, daß der Absender eines Te­
legramms für die Weiterbeförderung pr. Estafette zu wenig Geld 
deponirt hat, so mnß er eine Depesche von sich an die betreffende 
Telegraphenstation geben, daß das noch fehlende Geld von ihm ein­
gezahlt ist; im entgegengesetzten Falle wird das ursprüngliche Tele­
gramm nicht befördert, worauf der Absender dann das von ihm depo-
nirte Geld für die Estafette zurückerhält. Bei ausländischen Depeschen wird 
die G> bnhr für Weiterbeförderungen nicht vom Absender, sondern vom 
Empfänger derselben bezahlt. Wenn es sich erweist, daß vom Absender 
irrthümlich für eine Depesche zu wenig Geld erhoben worden ist, so ist er 
verpflichtet, die noch fehlende Snmme zuzuzahlen; ebenso wird das 'zu 
viel erhobene Geld zurückgezahlt. Jeder Depeschenansgeber kauu die 
Rückautwort bezahlen und an einen beliebigen Ort hin adressiren lassen. 
Wird eiue Depesche vou eiuer Krousstatiou uach einer Eisenbahnstation 
gegeben, so kann die Rückantwort nicht bezahlt werden; ebenso sind 
Weiterbeförderungen pr. Post nnd Estafette uach Eisenbahnstationen 
nicht zulässig. Der Absender kann znr Sicherheit auch sür die Colla-
tiou der Depesche bezahlen, die ebensoviel wie die Antwort beträgt. Jeder 
Abgeber muß seine Adresse ausgeben. Dem Adressaten eines Telegramms 
mit bezahlter Rückantwort wird von der Adreßstation eine 6 Monate 
gültige Quittung über die vom Aufgeber desselben sür die Antwort einge­
zahlte Summe ausgestellt, welche Antwort dann bei inländischer Corre­
spondenz auf einer beliebigen und an eine beliebige Station des Reiches, 
bei internationaler aber nnr anf der Adreßstation nnd nur au die Aufgabe­
station des ersten Telegrammes aufgegeben werdeu kauu. Uebersteigt der 
Gebührensatz die aus der Quittung angegebene Summe, so ist das Fehlende 
voni Ausgeber der Autwort zu erhebeu, entgegengesetzten Falls wird 
der Rest uicht zurückgezahlt. Jeder Depescheuausgeber kauu sein Tele­
gramm recommandiren. Ist der Adressat nicht zu Hause, so wird 
das Telegramm auf das Bureau zurückgebracht, um demselben, sobald 
er sich meldet, ausgehändigt zn werden. Wenn das Telegramm nicht 
innerhalb 6 Wochen abgefordert wird, so gilt es als erloschen. 
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Taxe für inländische Depeschen. 
/in' Ädsendnng eines 
Teleqramms nach: 
-Kr Absenkung eines 
Telegramms nach: 
Für Äliseadung eines 
Telearnmm-z nach: 
Abo . . . 
Achalzig . . 
Achtirka . . 
Ackermann . 





















Baku . . 
Pa laschem 


























































tsckensk . . 
Bobrinetz. . 
Bobrnisk . . 
Bogodnchow. 
Bogorodsk . 
Bolchow . . 
Bologoje . . 
Borgo . . 
Bornoglebsk. 
Borowitschi . 
Borsch om. . 
Brabestadt . 
Brest-Litowsk 
Brjansk . . 
Bronnizi . . 
Bnsko . . . 
Bnsnlnk . . 
Bnsse . . . 
Chabarowka. 
Charkow . . 
Cbasaw Jnrt 
Chersson . . 
Cholm. . . 
Chotin . . 
Cbwalinsk . 
Tankow . . 
Darotschitschag 
Debessi . . 
Delischan 








nen) . . 
Dnbbeln . . 
Dnbno . . 
Dnbowsky Po-


























































Gori . . 
Gorodischtsche 
Granitza . 

















Zeisk . . 
Rub. 
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Fiir Ablendnng eines 
Telegramms nach: 
Fllr Alisendung eines 
Telegramms nach.-






Jelabng . . 
Jelaiskaja 
Jelatina . . 
Jeletz . . . 
Jenotajewsk . 
Jermakowo . 
Jewe . . . 
Jewlewo . . 
Jljinskoe . . 
Jnnokentiewka 
Joensu . . 
Irbit . . . 
Jrkntsk . . 
Jschewski Sa-
ivod . . . 
I ich im . . 









Kainsk. . . 
Kalisch . . 
Kalnga . . 
Kalvaria . . 
Kamenez Po-
dolsk . . 
Kamenka . . 
Kamischlow . 
Kamuischin . 
Kansk . . . 
Karasnbasar . 
Karatschew . 




























Kasan . . . 
KaslinskiTawod 
Kedabeg . . 
Kelze . . . 
Kerensk . . 
Kertsch. . . 
Kiachta . . 




Kolo . . . 
Koliwan . . 
Kolomna. . 
Konin . . . 




Koslow . . 
Kosmodemjansk 
Kostroma. . 
Konwala . . 
Kowel. . . 








Krolewetz . . 
Kronstadt . 
Kuba . . . 
Kniwast . . 
Kulskaja . . 
Kumara . . 
Knugur . . 
Knopio . . 
Knrsk . . . 
Kntais. . . 
Kutwiuski Sa-
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Für Äbsendnng eines 
' ' s  Telearamms nach: 
Rub. Rub. 





2 9!ucha . . . 2 
1 Nystad . . t 
2 Ochansk . . 
1 Odessa. . . 2 
1 Olkusch . . 2 
5 Omsk . . . 4 
1 Opatow . . 1 
l Opole . . . 1 
Opotschna . 1 
2 Oranienbaum 1 
Orel . . . 1 
1 Orenburg 2 
2 Orgejew 2 
Orlowskoe . 7 
7 Oricha . . 1 
Orst . . . 2 
1 Ostaschkow . 
^strog. . . 
1 
1 
7 Oskrolenka . 1 




7 Pawlowsk . 1 
Pensa . . . 2 
2 Perejaslawl . 2 
2 Perekop . . 2 
5 Perm . . . 2 
2 Pernau . . 1 
Pekerbos . . 1 
2 Petersburg . 1 
t Petrokow. t 
2 Petropawlowsk 3 
1 Petrosamodsk 1 
l Pekrowsk am 
Amur . . 7 
Petrowsk im 
Kaukasus . 2 
1 Piliza . . . t 
1 Piusk . . . t 
z Piutschow t 
Pjätigorsk 2 
2 Plousk. . . 1 
2 Plotzk . . . 1 


























Nawa . . 
Reschiza . 
Ribiuik . 
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Fiir Absendung eines 
Telegramms »ach: ^ ̂  
Für Alisendung eines 
Telegramms nach 





































































S law ans k 
^lonim . 
^?lnpzi 






















































































Tjnmen . . 
Todolsk . . 
Tolbnsino 
Tomi'k . . . 
Torneo . . 
Torschok . . 
Tosna . . . 
Troitzkoje. . 
Troitzko Ser-











Tschita . . 
Tschudowo . 
Tschugnjew . 
Tula . . . 
Tnlinskoje 
Tnltschin . . 
Twer . . . 
Ufa. . . . 
Ujarskoje . . 
Ukirskaja . . 
Uleadorg . . 
Uman . . . 
Urals k . . . 
Urschmn . . 




Ust Kara . . 
Uralsk . . . 
Walk . . . 
Markaus . . 
Warschan. . 
Wasiliursk . 
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Für Absendung eines Fiir Absendnng eines - Für Äbsendung eines 
Telegramms nach: Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rub^ Rub. 
Wolsk . . . 
Rub. 
Weisseusteiu . V- WichtiS . . 1 2 
Weljuu . . 1 Wilkomir. . 1 Wolkowisk . 1 
Wenden . . 1 Wilna. . . 1 Wolmar . . 1 
Wenew . . 1 Wilmanstrand 1 Wologda . . 1 
Werchnedne- Wittdan . . . 1 Woronesch 2 
prowsk . . 2 Wisch ni-Wo lots. 1 Wosnesenskaja 1 
Werchneosersk 2 Witebsk . . 1 WotlittskiSa-
Werchne-Ro­ Witegra . . 1 wod. . . 2 
manows . 7 Wjäsma . . 1 Zarizin . . 2 
Werchueudiusk 5 Wjätka . . 2 Zarskoje-Selo 1 
Werder . . 1 Wladikawkas 2 Zimljanskaja. 2 
Werro. . . 1 Wladimir. . 1 Ziinmerma-
Werschbolowo 1 Wladiwostok. 7 nowka . . 7 
Wesenberg . Vs Wlad.-Wolynsk 1 
Wiborg . . 1 Wlotzlawsk . 1 
Tarif für das Ausland. (20 Worte.) 
von Keval nach: Z Z van tieval nach: Z 's von Leval nach: Z Z 
Belgien . . 2 25 Italien . . 2 75 Schwede». . 1 88 
Dänemark 2 — Moldau n. Wa­ Schweiz . . 2 25 
Deutschland . 1 88 lachei . . 1 75 Serbien . . 1 75 
England . . 3 25 Niederlande . 2 25 Spanien . . 3 38 
London. . 3 — Norwegen 2 13 Türkei. . . 2 25 
Frankreich 2 75 Oesterreich 2 — 
Griechenland. 2 50 Portugal . . 3 63 
Von London bis Nordamerika für jedes Wort je nach den ein­
zelnen Staaten von 63 Cop. bis 1 Rbl. 10 Cop. 
Ueberficht der Eisenbahnen in Rußland. 
1. Baltische Eisenbahn. 
Allgemeine Regeln. 
1) Das Passagierbillet ist nur für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 
2) Der Preistarif für Passagiere beträgt in der ersten Claffe 
3 Copcken, in der zweiten Classe 2^ Copeken, in der dritten Classe 
1^4 Copeken für die Werst. 
3) Äinder nnter 5 Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder 
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im Alter von 5 bis 10 Jahren zahlen in der ersten und zweiten 
Classe die Hälfte, in der dritten Classe ein Viertel des Fahrpreises. 
4) Jeder Passagier hat das Recht, ein Pud Gepäck (Kinder von 
5 bis 10 Jahren Pnd) unentgeltlich mitzunehmen. Für das 
Uebergewicht muß ^/zo Copeken ans die Werst für je 10 Pfund 
bezahlt werden. (Demnach beträgt die Zahlung für 10 Pfund Ueber­
gewicht von Reval bis Wesenberg 4,9 Cop., bis Narva 9,8 Cop., 
bis St. Petersburg I7,is Cop.) 
5) Der Billetverkauf 'wird 5 Minuten vor der Abfahrtszeit ge­
schlossen; die Annahme des Passagiergepäcks endigt 10 Minuten vor 
















Fa h r p r e i s  
W 
























R. C. R j C. R, C. R C. R . j C  R, C. 
Neval (Büffet). . . — 45 1 35 l 1 56 
Nömme (Halbstation) 8 — — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 — — — — — — 28 — — — — — — 
Kegel 26 — 78 — 59 — 33 20 — 60 — 45 — 25 
Efcheurode (Halbst.). 31 — — — — — — 15 — — — — — — 
Lodeusee 34 1 2 — 77 — 43 ! 12 — 36 — 27 — 15 
Baltischport (Büffet) 45 1 35 1 1 — 56 — 
Während der Sommersaison werden besondere Fahrbillete (tour-
retour) verabfolgt von Reval nach: 
Nömme n. zurück 1. Kl. — R. 40K., 5c. Kl. — R. 30 K., 3 Kl. — R. 20 K. 
Kegel ,, „ „ 1 „ 50 „ ,, „ 80 ,, ,, ,, 50 „ 
Von Reval nach Nömme oder von Nömme nach Reval werden 
während der Sommersaison gleichfalls besondere Billete ausgegeben 
zu folgenden Preisen: 
1. Kl. 25 Kop., 2. Kl. 20 Kop., 3. Kl. 15 Kop. 
d) Reval-St. Petersburg. 
Reval (Büffet). . . 
Laakt (Halbstation) . 
Rafik 
Kedder (Halbstation) 
C h a r l o t t e n  h o s  
(Büffet) 
Lechts (Halbstation). 
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Stationen und 
Halbstationen. 
von keval nach: von St. Petersburg nach: 
a b r p r e i  s .  
KS 
F a h r p r e i s .  
l. <5,. 5>, 3. 1. Cl. 2. Cl 3. Cl. 
N.j C. «5. C. R, C. R j <5. 
T a p s  . . . . . . .  73 2 19 1 64 91 274 8 22 6 17 ^43 
Catharinen . . . 86 2 58 1 94 1 8 262 7 86 5 90 3 28 
Wesenberg (Büffet) 98 2 94 221 1 23 250 7 50 5 63 3 13 
Kappel 115 3 45 2 59 1 44 233 6 99 5 24 2 91 
Js enhof 135 4 5 3 4 1 69 213 6 39 4 79 2 66 
Iewe (Bnffet) . . . 157 4 71 3 53 1 96 190 5 70 4 28 2 38 
Waiwara 174 5 22 3 92 2 18 174 5 22 3 92 2 18 
Merreküll (Halbst.) . 183 — — — — — 165 — — — — — — 
Narva (Büffet) . . 197 5^91 4 43 2 46 151 4 53 3 40 1 89 
Iambnrg 219 6 57 4 93 2 74 129 3 87 2 90 1 61 
Weimarn (Halbst.) . 234 — — — — — — 114 — — — — — — 
Moloskowitzi . . 243 7 29 5 47 3 4 104 3 12 2 34 1 30 
Tiesenhausen (Halbst.) 252 — — — — — — 96 — — — — — — 
Wruda (Halbst.) . . 256 — — — — — — 92 — — — — — — 
W o l o s o w o (Büffet) 266 7 98 5 99 3 33 81 2 43 1 82 1 1 
Kikeriuo (Halbst.). . 275 — — — .— — — 73 — — — — — — 
Jelisawetiuskaja 283 8 49 6 37 3 54 65 1 95 1 46 — 81 
Gorwiz (Halbstatiou) 294 — — — — — — 54 — — — — — — 
Gatschina 303 9 9 6 82 3 79 44 1 32 — 99 — 55 
Krasnoje-Selo . 323 9 69 7 27 4 4 25 — 75 — 60 — 35 
Ligowo 334 10 2 7 52 4 18 13 — 40 — 30 — 20 
St. Petersburg. . 347 10 41 7 81 4 34 — 
Anmerkung. Auf den Halbstationen oder Haltestellen werden Personenbillete 
nach den nächsten Stationen ausgegeben. 'Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur End­
station seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des 
Passagiers kann der Kauf des Billets auch durch den Oberconducteur des 
Zuges geschehen. 
e) Reval - Dorpat. 
Von Reval bis Taps 73 Werst, von Taps bis Dorpat 105^/2, 
zusammen 178^/2 Werst. Die Entfernung der einzelnen Stationen 
beträgt: Von Taps bis Aß 22^ Werst, von Aß bis Weggewa 20 W., 
von Weggewa bis Laisholm 18^2 W., von Laisholm bis Tabbifer 




ä) Gatschina - Toßna. 
Von Gatschina nach: 
27 
46 
von Toßna nach: 
— 46 1 38 1 4 
— 81 — 61 — 34 19 — 57 — 43 
1 38 1 4 — 58 — — — — — 
58 
24 
e) St. Petersburg-Orauienbanm. 
Stationen und 
Halbstationeu. 
von St. Petersburg nach -
F a h r p r e i s .  
I.Cl. 2. Cl. 3. Cl 
R . I C .  R . ! C  R .  > C  
von Vranienbaum nach: 
Fahrpreis. 
I.Cl. 2 Cl. S.Cl. 
R.I C. R.! C. R.> C. 
St. Petersburg. . 
Ligowo 
Peterhof 










2. Von St. Petersburg ausgehende Bahnen, 
a) St. Petersburg-Moskau (Nicolai-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Toßna 50 Werst, bis Tschndowo III W. 
(von Tschndowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 W.), bis Bologoje 
295 W. (von Bologoje bis Rybinsk 280 W.), bis Ostaschkow 408 W. 
(von Ostaschkow Zweigbahn bis Rshew 129 W.), bis Twer 448 W., 
bis Mostau 604 W. Fahrpreise von St. Petersburg bis Moskau 
mit dem Courierzuge 1. Cl. 22 Rbl., 2. Cl. 15 Rbl., 3. Cl. 10 Rbl., 
mit den Postzügen 1. Cl. 19 Rbl., 2. Cl. 13 Rbl., 3. Cl. 7 Rbl. 55 K. 
d) St. PeterSbnrg-Warschan (Warschauer-Bahn). 
Bon St. Petersburg bis Plestan (Pstow) 257 W., bis Düna­
burg 498 W., bis Wilua 663 W. (Zweigbahn zur preußischen Grenze, 
von Wilna bis Kowno 97 W., bis Eydtknhnen 178 W.), bis Grodno 
810 W., bis Warschan 1050 W. Fahrpreise von St. Petersburg 
bis Warschau 1. Cl. 31 R. 50 C., 2. Cl. 23 R. 65 C., 3. Cl. 
13 R. 15 C. Bon St. Petersburg bis Cydtknhnen (840 W.) 1. Cl. 
25 R. 26 C., 2. Cl. 18 R. 95 C., 3. Cl. 10 R. 53 C. 
VonChdtkuhuen nach Berlin (Entfernung 743 Kilometer) kostet 
ein Passag,erbillet auf den Conrierzügcn I.Cl. 64 Mark 80 Pfennige, 
2. Cl. 49 M. 80 Pf., auf den übrigen Zügen 1. Cl. 59 M. 50 Pf., 
2. Cl. 44 M. 60 Pf., 3. Cl. 29 M. 80 Pf., 4. Cl. 14 M. 90 Pf. 
e) St. Petersburg - Pawlowfk. 
Bon St. Petersburg bis Zarstoje-Selo 22 W., bis Pawlowsk 
25 Werst. 
3. Finnländische Bahnen. 
g,) Helsingsors - St. Petersburg. 
Vou Helsingsors bis Riihimäki 67 W., bis Wiborg 293 W., 
bis St. Petersburg 413 W. Fahrpreise von Helsingsors nach St. 
Petersburg 1. Cl. 41 Mark 30 Permi, 2. Cl. 24 M. 78 P., 3. Cl. 
12 M. Von St. Petersburg nach Helsingsors 1. Cl. 12 R. 39 C., 
2. Cl. 8 R. 26 C., 3. Cl. 3 R. 25 C. 
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d) Helsingsors - Tawastehus. 
Entfernung 100Werst. Fahrpreise 1. Cl 10, 2. Cl. 6 und 3. Cl. 4 Mark. 
e) Helsingsors-Hangö. 
Von Helsingsors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Hangö 195 Werst. Hahr­
preise von Helsingsors bis Hang.ö: 1. Cl. 19 M. 50 P., 2. Cl. 
11 M. 70 P., 3. Cl. 7 M. 80 P. 
Alphabetisches Verzeichnis von inländischen Städten, 
zu welchen man von Reval per Eisenbahn gelangen kann. 
Baltischport 
Bjelostok über Dünaburg . . . . 
Bobruisk über Düuabnrg uud Minsk 
Brest-Litowsk über Dünaburg n. Wilna 
Brjänst über Dünaburg n. Smoleuft 
„ über Moskau uud Orel . 
Charkow über Moskau uud Kursk . 
Dünaburg 
Gatschina. 
Grodno über Dünaburg .... 
Helsingsors über St. Petersburg . 
Jamburg 
Jarostawl über Moskau .... 
Kaluga über Mostau und Tula . 
„ über Mostau und Wiäsma 
„ über Dünaburg und Wiäsma 
Kijew über Dünaburg und Minsk 
„ über Mostau und Knrsk. . 
„ über Dünaburg u. Brest-Litowst 
K o s t o w  ü b e r  B i o s t a u  . . . . .  
Kowuo über Dünaburg und Wilna 
Krasnoje-Selo 
Krementschng über Mostau und Charkow 
Kursk über Mostau 
„ über Dünaburg n. Orel. . 
Libau über Dünaburg u. Nadsiwilischki 





F a h r p r e i s .  
I. Cl. Cl. 3. Cl. 
R. C. R. C. R - j  C .  
45 1 35 1 1 — 56 
1149 34 47 25 85 14 36 
1228 36 84 27 60 15 33 
1272 38 31 28 73 15 96 
1366 40 98 30 74 17 8 
1381 43 A 31 7 15 14 
1629 50 47 36 65 18 24 
759 22 II 17 8 9 49 
303 9 9 6 82 3 <9 
1071 32 13 24 10 13 38 
760 22 80 16 7 7 59 
219 6 57 4 93 2 74 
1159 36 35 26 6 12 36 
1202 37 64 27 3 12 90 
1279 39 95 28 76 13 86 
1450 43 50 32 64 18 14 
1735 51 96 38 96 21 65 
1842 56 86 41 45 20 91 
1880 56 55 42 41 23 46 
1281 40 1 28 82 13 88 
1021 30 63 22 97 12 76 
323 9 69 7 27 4 4 
1873 57 79 42 14 21 29 
1400 43 60 31 50 15 38 
1635 49 5 36 79 20 44 
1131 33 93 25 46 14 15 
1189 35 67 26 77 14 88 
390 11 70 8 77 4 87 
Minsk über Dünabnrg 
Mitau über Riga 
Morschansk über Mostau 
Mossau 
Narva 
Nikolajew über Mostau und Charkow 
Nishny-Nowgorod über Moikau . . 
Nowgorod über Toßna und Tschudowo 
Odessa über Gatschina n. Brest-Litowst 
„ über Mostau und Kijew - . . 
Oranienbanm 
Orel über Moskan 
„ über Dünaburg 
Ostrow 




Poltawa über Mostau und Charkow . 
Riga über Dünaburg 
Rjäsau über Mostau 
Rjähst über Mostau 
Rostow am Don, über Mostau u. Koslow 
Rshew über Tosna 
Rybiusk über Tosna und Bologoje . 
Saratow über Mostau und Tambow 
Sewastopol über Mostau und Kursk . 
Simseropol über Moskau und Kursk . 
S m o l e n s k  ü b e r  D ü n a b u r g  . . . .  
„ über Moskan 
Taganrog über Mostau und Rostow . 
Tambow über Mostau 
Torshok über Toßna 
Toßna 
Tnla über Mostau 
Twer über Toßna....... 
Warschau über Dünaburg .... 
Wesenberg 
Wiäsma über Moskan 
„ über Dünabnrg n. Smolensk 
Wiborg über St. Petersburg . . . 
Wilna über Dünabnrg 
Entfernung F a h r p r e i s .  
von Reval El. 2. El. 3. Cl. 
in Wersteen 
R. !<5, R. >C. R > C .  
1088 32 64 24 47 13 59 
1012 Ä 3<i 22 78 1^ 66 
1312 41 — 29 56 14 29 
898 28 52 20 19 ! 10 
197 5 91 4 43 2 46 
2188 67 11 49 12 25 17 
1308 40 82 29 42 14 23 
473 14 47 10 74 5 91 
2199 66 14 49 61 27 55 
2452 75 16 55 17 28 53 
359 10 77 8 8 4 49 
1256 39 28 28 2<^ 13 58 
1491 44^73 3.^ 55 18 64 
' 567 17 1 12 76 7 9 
1552 4850 35 19 17 42 
348 1044 7 83 4 35 
347 1041 7 81 4 34 
518 15 54 11 65 6 47 
1761 54 43 39 62 19 89 
966 28 98 21 74 12 8 
1083 34 7 24 37 11 41 
1190 37 34 26 82 12 77 
1879 57 95 42 27 21 35 
831 26 49 19 9 10 48 
869 27 82 20 29 1086 
1702 52 64 38 29 19 14 
2338 71 97 52 40 26 99 
2266 69 31 >50 78 26 9 
1131 33 93 25 45 14 14 
1290 40 28 29 — 14 — 
1945 59 93 43 75 22 17 
1349 42 5 30 35 14 73 
735 23 61 16 93 9 28 
344 10 32 7 74 4 30 
1079 33 95 24 26 11 36 
742 23 62 16 84 9 27 
1311 39 35 29!52 16 41 
98 2 '1 2 21 1 23 
1125 )5 Z3 25 Z9 11 93 
1296 38 88 Z9 17 16 ZI 
467 I 17 1 10 ZI 5 '>4 
924 ! Z7 72 Z0 79 11 >5 
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Wirballen über Dünaburg . . . . 
Wischni-Wolotschok über Toßna . . 
Witebsk über Dünabnrg 
Wladikawkas über Rostow am Don . 
Wladimir über Moskan 
Wologda über Mostau und Iaroslawl 
Worouesh über Mostau und Koslow . 




F a h r p r e i s .  
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R.! C. R. C, R, C. 
1102 33 6 24 80 13 78 
631 20 52 14 74 7 89 
1003 30 9 22 57 12 54 
2530 77 48 56 92 29 49 
1075 33 83 24 17 11 31 
135 l 42 11 30 38 14 76 
1449 45 5 32 60 15 98 
1904 58 73 42 86 21 68 
Die neuen deutschen Maße und Gewichte, verglichen 
mit den russischen. 
Das in ganz Deutschland eingeführte neue Maß- und Gewichts­
system stimmt genau mit dem französischen System überein, welches 
bereits in Holland, Belgien, Portugal, Spanien, Italien, Griecyenland, 
in mehreren Staaten Amerikas und theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der auf dem Decimalsystem beruhenden Eintheilnng 
der Maße uud Gewichte die Beziehung zum Grundmaß und Grund­
gewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet man: 
dnrch ein vorgesetztes Deka das 10 fache, 
„ ' Hekto „ 100 „ 
„ „ „ Kilo „ 1000 „ ; 
ferner dnrch ein vorgesetztes Deci den 10. Theil, 
Centi „ 100. „ 
„ „ „ Milli „ 1000. „ . 
1. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) ist der vierzig-
millionste Theil des Erdumfanges und beträgt 3,2» russische Fuß 
(1,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette)-----10 Meter, 1 Hektometer 
----100 Meter, 1 Kilometer1000 Meter. — 1 DecimeterVis 
Meter, 1 Centimeter (oder Neuzoll) ^ ̂ /ivo Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich)---i/iooo Meter. — Eine russische Werst-----1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me­
trische Meile (Neumeile)----7500 Meter d. h. 7^/z Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile---7422,44 Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe)----11855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). 
Das Ar ist ein Quadrat von 10 Meter Länge uud 10 Meter 
Breite, also —100 Quadratmeter. 1 Hektar----100 Ar---10,000 
Quadratmeter und beträgt 0,9is Dessjätinen. 1 russischer Quadrat­
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zoll--6,Quadratcentimeter; ein russischer Quadratfaden-----4,ss 
Quadratmeter. 
3. Körper- und Hohlmaße. Ein Würfel, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Cnbikmeter. Die Einheit ist das 
Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/io Meter Länge, 
Breite und Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,os8 Tschetwerik; 1 
Dekaliter 10 Liter — 0,Z8 Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
— 100 Liter —3,8i Tschetwerik. 1 Deciliter—^/io Liter; 1 Cen-
tiliter ^/ioo Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für ^'2 
Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide u. dgl. für ^2 Hek­
toliter d. h. 50 Liter deu Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite nnd Höhe 1 
Centimeter betrügt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo genannt und abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfund). 
1 Gramm beträgt 22^2 Doli; 1 Dekagramm (oder Nenloth)-----10 
Gramm, 1 Hektogramm----100 Gramm, 1 Kilogramm----1000 
Gramm 2 Pfnnd 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
V10, 1 Centigramm — l/100, 1 Milligramm^/ivoo Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll­
pfund gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund) 
„Ceutuer", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stempelpapiers. 
a. Zn Wechseln, Leihbriefen ohne Verpfändung von be­
weglichem Vermögen, von deuSchuldnern unterschriebenen 
Rechnungen und allen Acten und Docnmenten bei persön­
lichen Schuldverschreibungen, die nicht durch Verpfändung 
von Vermögensobjecten sichergestellt sind: 
mehr als 50— 100 
„ loa— 200 
„ 200— 300 
„ 300— 400 
400— 500 
„ 500— 600 
,, 600— 700 
„ 700— 800 



















mehr als 2000— 5200 Rbl. 2 Rbl, 
„ 3200— 4000 „ 3 „ 
4000— 6400 „ 4 „ 
„ „ 6400- 8000 „ 6 
„ 8000-10000 „ 7 „ 
„ „ 10000-12000 „ 9 „ 
„ „ 12000—15000 „ 10 „ 
„ 15000-20000 „ 14 
„ 20000-25000 .. 18 , 
„ 25Ü00—30000 „ 22 
„ „ 30000-40000 „ 28 
„ 40000—50000 „ 36 





A n m e r k u n g .  D i e  n i e d e r e n  G a t t u n g e n  W e c h s e l b o g e »  v o n  5  C o p .  b i s  8 0  C o p .  
werden in den Reiitereie» zu jeder Tageszett verabfolgt, die höhere» da­
gegen »nr des Vorm. vo» 9—1 Uhr mit A»s»ahme der Sonn- n. Festtage. 
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Auszug aus dem Stempelpapierreglement betreffend persönliche 
Schuldverschreibungen. 
§ 17. Wenn die oben angeführten Acte nnd Docnmente über Summen aus­
gestellt werde», welche diejenigen übersteige», die nach dem Verzeichniß für die 
höchste Sorte von Stempelpapier festgesetzt sind, so müsse» diese Acte und Do­
cnmente auf mehreren Bogen, entsprechend dem Betrage der ganzen S»mme ge­
schrieben werden. 
§ 18. Bei der Ausstellung eines Wechsels i» mehreren Exemplaren muß 
jedes derselbe» auf Stempelpapier entsprechend der Summe des Wechsels ge­
schrieben werden, das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig nnd allein 
zum Aceept übersa»dt wird, kau» ans gewöhnlichem Papier geschrieben werden, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchstrichen 
werden muß. daß ans ihr kein Platz für Jndoffemente übrig bleibt und daß oben 
auf der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zn machen ist: einzig und allein 
zum Accept ausgestellt. 
§ 19. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländifcher oder 
ausländischer Minne wird der Betrag der Stempelsteuer »ach der Summe des 
Wechsels anf Grundlage des in nachstehender Tabelle festgesetzten Werthes dieser 
Münze berechnet. 
Gleich einem Rnbel werden erachtet: 
4 Mark (100 Penn!) finnländisch. 
38 Pence englisch. 
112 Kreuzer süddeutsch. 
100 Cent holländisch. 
37 Schilling schwed. Species. 
70 Oere schwedisch. 
400 Centimes französisch. 
160 Kreuzer österreichisch. 
33 Silbergr. (3S6 Pfennige) preußisch. 
34 Schilling hamburgisch Banco. 
90 Schilling schwedisch Banco. 
9 Mark (144 Schilling) dänisch. 
§ 67. Der Stempelsteuer unterliegen nicht Bescheinigungen über Einlagen, 
auf Termin, und ohne Termin so wie Caffenordres nnd überhaupt diejenige» Geld-
Transferte innerhalb des Kaiserreichs, bei denen die Zahlung nicht später als 
ü Tage Sicht sestgesetzt ist. 
§ 83. Für im Auslände ausgestellte und behufs der in Rußland zn leistenden 
Z a h l u n g ,  e i n g e s a n d t e  W e c h s e l ,  m ü s s e n  d i e  S t e m p e l b o g e n  e n t s p r e c h e n d  d e m  
Werthe angeklebt oder die Steuer der Krons-Casse entrichtet werde». 
k. Zu Krepost - Acten und Docnmenten bei vermögens­
rechtlichen nnd anderen Verträgen. 






















3 „ 50 . . „ 15,000- 18,000 
4 „ 50 . ,, „ 18,000- 21,000 
7 . — . „ „ 21,000- 30,000 
10 „ — „ . . 30,000— 45,000 
13 . — . 45,000— 60,000 
17 — 60,000- 90,000 
20 . 90,000-120,000 
23 „ — „ . . 120,000-150,000 
26 . — „ . . 150,000-225,000 
„ 225,000-300,000 
Außerdem existiren seit dem 1. Juli 1875 Stempelmarken 5, 5, 15 n. 40 
per Stück, so wie anch Stempelpapier » 40 Cop. per Bogen mit und 
Kaiserliche» Titel. 
Auf die Snmme vou 















Der einfachen Stempelsteuer zu 5 Cop. per Bogeu unterliegen: 
1) Bescheinigungen nnd Quittungen, welche vou Behörden an Privatpersonen auf 
deren Gesuch ausgereicht werde». 
2) Die kurzen Maklernotizen »nd Frachtzettel. 
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3) Acte und Docnmente, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung befreien 
(als: Zahlungsqnittnnge», Rechnungen, welche den Empfang von Geld, Maa­
ren oder eineS andern Vermögensobjecres bescheinigen), wenn die Summe 
dieser Acte mehr als 5 Rbl. beträgt und weun diese Papiere entweder auf 
Grund mündlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber anf einem von der 
Verschreibnng selbst getrennten Bogen ausgestellt werdeu, 
4) Manifeste, Connoissemente und Frachtbriefe. 
5) Alle vermögensrechtlichen Abmachnngen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Der Stempelsteuer ä. 40 Kop. unterliegen: 
1) Bittschriften, Deklarationen, Klage», Antworten, Repliken, Widerlegungen uud 
Erklärungen welche vou Privat-Perfonen bei amtlichen Personen nnd Regie-
rnngs-Jnstitutionen eingereicht werden. 
2) Die von den Regiernngs-Institntionen auszureichenden Abschriften, Entschei­
dungen, officielle Auskünfte jeder Art. 
Z) Bescheinigungen uud Attestate, welche vou städtische» und ständischen Znstitn-
rionen an Privat-Personen behnfs Vorstellung vor Reichsinstitutioueu verab­
folgt werden. 
Fuhrmanns - Taxe. 
Zeitfahrten. 
1. bis zu einer Viertelstunde 
2. bis zn eiuer halben Stunde 
3. bis zu dreiviertel Stunden 
4. bis zu einer Stunde 
5. für jede weitere Stunde 
R. Tourfahrten. 
1. für jede Fahrt in der Stadt 
2. für jede Fahrt ans der Stadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
3. für jede Fahrt aus der Vorstadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
4. für jede Fahrt aus der Stadt in den Hafen . . . 
5. für eine Fahrt vom Hafen in die Stadt und in die 
Vorstädte 
6. für eine Fahrt nach Catharinenthal und umgekehrt: 
a,) vom Dom und anf den Dom 
d) aus der Stadt und in die Stadt 
e) von der Lehmpforte und bis zu derselben. . . 
7. für Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel und 
zurück 
Benutzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen, wobei indeß Kinder nicht in Anschlag kommen. Für Kasten und Koffer 
sind pr. Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepäck 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch sehr 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutscher zurückzuweisen 
berechtigt. 
Für die Fahrten in der Zeit von 11 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens tritt 
eine Erhöhung der Taxe um die Hälfte ein. 
Fahrten in einer Entfernung von mehr als 3 Werst unterliegen nicht der Taxe. 
Klagen über die Fuhrleute sind bei der Polizei anzubringen. 
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Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem rnss. Gelde. 
Belgien. 
Wie in Frankreich. 
Dänemark. 
1 Reichsthaler . . . 
Deutschland. 
1 Mark, zn 100Pfenuige 
1 Pfennig . . . . 
(I Mark sind 10 norddeut­
sche Silbergroschen, oder 
35 süddeutsche Kreuzer 
oder ungefähr 1 englisch. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
62/z Thlr. oder ungefähr 
1 engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
1 Rubel 3 Mark 24 
Pfennig, 1 Cop. etwas 
weniger als Zi/^Pfennig.) 
Die früher üblichen 
Münzen waren in 
Nord-Deutschlaud. 
1 Thaler, zn 30 Silber­
groschen . . . . 
1 Silbergroschen (Neu­




1 Kreuzer . . . . 
England. 
1 Sovereign (1 Pfund 
Sterling), zn 20 
Shilling . . . . 
1 Crown, zu 5 Shilling 
1. Shilling, zu 12Pence 
1 Penny 
Finnland. 


















(oder 20 SonS). . 
Griechenland. 
1 Drachme, zu 100 Lepta 
Italien. 
1 Scndo, zu 5 Lire oder 
Franchi . . . . 
1 Llre, zn100Ceutesimi 
Niederlande. 
1 holländ. Ducaten . 
1 Thaler . . . . 
1 Gnlden, zu 100 Cents 
Nordamerikanische 
Freistaaten. 
1 Dollar, zu 100 Cents 
Oesterreich. 
1 Gulden, zu 100 Kreu­
zer 
Portugal. 
1 Mil (1000) Reis . 
Schweden. 
1 Reichsthaler, zn 100 
Öre . . . . . 
(Nach der neuen skandina­
vischen Münzconvention 
ist die Münzeinheit: 
1 Krone, zu 100 Öre.) 
Schweiz. 
Wie in Frankreich. 
Spanien. 
1 Doblon, zn 100 Re­
alen 
1 Dnro, zu 20 Realen 
1 Real 
Türkei. 
1 Piaster . . . . 
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J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
Auma, 23.u. 24.AprilVieh-u.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. u, 3. Febr., 21. u. 22. Sept. 
Kram-, Vieh- »ud Pferdemarkt. 
Feafeuer, 26. und 27. Februar. 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Januar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jeive, 18. u. 19. Febi' 21. uud 25. Sep­
tember Kram-, Vieh- u. Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. October. 
Kegel, 29. September, Montag und 
Dienstag nach Oculi. 
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomihi und den 24. September. 
Lohde, (Schloß), 17-18. Jan., 4-5. Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Neueuhof i» Südharrieu beim Kuiwajög-
gifch eu Kruge, am dritten Dienstag, Mitt­
woch und Donnerstag im September 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
NW, 22—24.Oct.Kram-,Vieh-u.Pferdem. 
Rappel, Iste Montag im Marz, Iste 
Reval, 20. Juni bis 1. Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Weißenstein, 6—7. Febr., 20. Juui, 10—11. 
Septbr. Kram- uud Viehmarkt, 5—6. 
Novbr. Flachsmarkt, 10—11. Decbr. 
Wesenberg, 27—28. Januar, 16—17. Juni, 
29. Sept. Kram-, Vieh- und Pferdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieh- uud Pferde­
markt, 20—23. September. 
In Livland. 
Arensburg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Juui, 8—10., 29. September bis 
1. October, 1—2. November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2—9.Febr., 15—17. Februar FlachSm., 8 
Tage uachGründonuerstag,23—24.Jnni, 
24—25. Sept., 25—27. Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
August, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernan, 20. Juli bis 3. August, Montag 
u. Dienstag vor Michaelis, Montag u. 
Dienstag nach dem 3. Advent Viehm. 
Riga, 7—9. Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Febr. Pferdem., verbunden mit einem 
Jahrm., 20.Ju»i bis 10. Juli Kram-u. 
20-22. Juli Wollmarkt. 
Schlock, 20—22. Februar, 10—17. Juli, 
20—22. September. 
Staelenhof im Pernauscheu Kreise und 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- uud Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juui, 10. August, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs­
markt, 27. December bis 5. Januar. 
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm., 11—18. 
Juui Krammk.,16—17.Octbr. Vieh- und 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Februar 
Victualieu- uud Pferdem., 22—29. Febr. 
Krammk., 26.Juni u. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—11. OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jau. FlachSm.,21. Sept., 
23. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
In Kurland. 
Bauske, am Fastnachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Dnrben, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dünaburg (Gonv. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Januar. 
Ekau (Groß-), 10. August, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5.Februar Flachsmarkt, 
Moutag uach dem 24. Juui, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November FlachSmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldiugen, 17—19. September, 29—31. 
October Getreide, Flachs und Gartenfr. 
Grebin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Juni, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6. Jan., 2 Febr., v.Freitag in d. 
Bntterw.8T., 8. Sept., 1—8 Dec. Flm. 
Jlluxt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Libau, Anuen-Jahrmarkt zwischen alt 
und neu Anueutag (Juli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. uud 29. September. 
Neuenburg, 12. August. 
Polangen,' 1. Jan., 1. April, 1. Juli, 1. Oct. 
Tncknm, Donnerstag uach dem 1. August, 
1. September, 1. October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis, 
4. October. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird auf de» nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
































































1 2 3 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 
-- 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 
' 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 
n 29 29 30 31 — — — — 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 
' 28 29 30 31 — — — 26 27 28 29 30 
1 2 3 1 2 
4 5 6 7 8 9 10 Y 3 4 5 6 7 8 9 
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